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Р Е Ф Е Р А Т
Б а к а л а в р с к а я р а б о т а п о те ме: «Р а з р а б о т к а м е р о п р и я т и й п о р е а л и з а ц и и 
ф и т н е с - у с л у г н а п р и м е р е г о с т и н и ц ы «А ж у р» г. Ш а р ы п о в о» с о д е р ж и т 93 
стр а н и ц т е к с т о в о г о д о к у м е н т а, 9 та б л и ц, 12 ри с у н к о в , 26 и с п о л ь з о в а н н ы х 
л и т е р а т у р н ы х и с т о ч н и к о в.
О С Н О В Н Ы Е И  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Ф И Т Н Е С - У С Л У Г И, Ф И Т Н Е С
-  У С Л У Г И  П Р И  Г О С Т И Н И Ц Е, Р Ы Н О К  Ф И Т Н Е С-У С Л У Г В Р О С С И И , 
Р Ы Н О К Ф И Т Н Е С-У С Л У Г В Г.Ш А Р Ы П О В О  И  Г. К Р А С Н О Я Р С К, 
М Е Р О П Р И Я Т И Я П О  Р Е А Л И З А Ц И И  Ф И Т Н Е С-У С Л У Г.
Ц е л ь ю  б а к а л а в р с к о й р а б о т ы я в л я е т с я р а з р а б о т к а м е р о п р и я т и й по 
р е а л и з а ц и и ф и т н е с -  у с л у г н а п р и м е р е г о с т и н и ц ы «А ж у р» г. Ш а р ы п о в о. В 
с о о т в е т с т в и е с п о с т а в л е н н о й ц е л ь ю р е ш а л и с ь с л е д у ю щ и е за д а ч и:
• о п р е д е л и т ь о с о б е н н о с т и ф и т н е с - ус л у г;
• и з у ч и т ь к л а с с и ф и к а ц и ю ф и т н е с -  у с л у г, с о г л а с н о г о с у д а р с т в е н н о м у
с т а н д а р т у;
• и с с л е д о в а т ь р ы н о к ф и т н е с - у с л у г в Р о с с и и, г. К р а с н о я р с к, г. Ш а р ы п о в о;
• и с с л е д о в а т ь р ы н о к ф и т н е с -  у с л у г п р и г о с т и н и ц а х в  г. К р а с н о я р с к е и г. 
Ш а р ы п о в о;
• да т ь х а р а к т е р и с т и к у п р е д п р и я т и я, н а б а з е ко т о р о г о  п р е д п о л а г а е т с я 
р е а л и з а ц и я м е р о п р и я т и й ф и т н е с - у с л у г н а п р и м е р е г о с т и н и ц ы «Аж у р» 
г. Ш а р ы п о в о»
• р а з р а б о т а т ь м е р о п р и я т и я п о р е а л и з а ц и и ф и т н е с - у с л у г н а п р и м е р е 
го с т и н и ц ы «Ажу р».
О б ъ е к т о м и с с л е д о в а н и я я в л я ю т с я ф и т н е с -  у с л у г и г о с т и н и ц ы.
М е т о д ы и с с л е д о в а н и я: т е о р е т и ч е с к и й а н а л и з л и т е р а т у р н ы х и с т о ч н и к о в 
по т е м е и с с л е д о в а н и я; м е т о д н а б л ю д е н и я и с б о р а и н ф о р м а ц и и, м е т о д 
и н т е р в ь ю с п р е д с т а в и т е л я м и ф и т н е с - ц е н т р о в, м е т о д с р а в н е н и я и 
кв а л и ф и к а ц и и.
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Р е з у л ь т а т о м б а к а л а в р с к о й р а б о т ы с т а н у т р а з р а б о т а н н ы е  м е р о п р и я т и я 
п о р е а л и з а ц и и ф и т н е с - у с л у г н а  п р и м е р е г о с т и н и ц ы « А ж у р» г. Ш а р ы п о в о.
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В В Е Д Е Н И Е
В р а з в и т ы х с т р а н а х с р о с т о м о б щ е с т в е н н о г о б о г а т с т в а  с о к р а щ а ю т с я 
р а с х о д ы н а п и т а н и е и п р е д м е т ы р о с к о ш и в с т р у к т у р е о б щ и х п о т р е б н о с т е й 
г р а ж д а н, а р а с т е т д о л я р а с х о д о в н а т у р и з м и о р г а н и з а ц и ю  св о б о д н о г о 
в р е м е н и, от ды х а. В о з м о ж н о с т ь з а н и м а т ь с я с п о р т о м в о т е л е у ж е да в н о с т а л а 
н е о т ъ е м л е м о й ч а с т ь ю г о с т и н и ч н о г о се р в и с а. Н а п р я ж е н н ы й р и т м ж и з н и, вс е 
в о з р а с т а ю щ и е п с и х о-э м о ц и о н а л ь н ы е н а г р у з к и, м а л о п о д в и ж н ы й об р а з ж и з н и 
з а с т а в л я ю т з а б о т и т ь с я о з д о р о в ь е ка ж д о г о. П р о в о д я в с е б о л ь ш е и бо л ь ш е 
в р е м е н и в к о м а н д и р о в к а х, н а ш и с о в р е м е н н и к и н у ж д а ю т с я в у с л о в и я х, 
м а к с и м а л ь н о п р и б л и ж е н н ы х к д о м а ш н и м, в т о м ч и с л е, в  о т н о ш е н и и ф и т н е с 
у с л у г -  сн я т ь н а п р я ж е н и е п р е к р а с н о м о ж н о и в ф и т н е с -це н т р е.
П р е д п р и я т и я г о с т е в о г о б и з н е с а в б о р ь б е з а к л и е н т а п р е д л а г а ю т вс е 
б о л ь ш е е р а з н о о б р а з и е ф и т н е с - у с л у г, д е л а ю щ и х о т д ы х  ак т и в н ы м, 
р а з н о о б р а з н ы м, п о л е з н ы м и и н т е р е с н ы м. С п о р т и в н ы е п л о щ а д к и, с п о р т и в н о е 
с н а р я ж е н и е, у с л у г и к о м а н д ы тр е н е р о в, о р г а н и з у ю щ и х д о с у г о т д ы х а ю щ и х, 
с т а н о в я т с я н о р м о й в е д е н и я г о с т е в о г о б и з н е с а, бе з с о б л ю д е н и я к о т о р о й у с п е х 
н е в о з м о ж е н [8].
В з а п а д н ы х с т р а н а х вс е б о л ь ш е л ю д е й з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь св о е г о 
с в о б о д н о г о в р е м е н и о т д а ю т з а н я т и ю  сп о р т о м: в Г е р м а н и и - о ко л о 40%, в 
С Ш А - п р и м е р н о 60% нас е л е н и я. П о д а н н ы м Р о с с и й с к о г о  м о н и т о р и н г а 
э к о н о м и ч е с к о г о п о л о ж е н и я и з д о р о в ь я н а с е л е н и я, к о т о р ы й е ж е г о д н о 
п р о в о д и т И н с т и т у т с о ц и о л о г и и Р А Н  с о в м е с т н о с И н с т и т у т о м п и т а н и я 
Р А М Н  и У н и в е р с и т е т о м С е в е р н о й К а р о л и н ы (С Ш А), р о с с и я н е - о д н а из 
с а м ы х н е с п о р т и в н ы х н а ц и й в м и р е [7].
Н е с м о т р я н а о б щ у ю н е с п о р т и в н о с т ь н а с е л е н и я Р о с с и и, р ы н о к ф и т н е с- 
у с л у г в с т р а н е н е у к л о н н о ра с т е т. А г е н т с т в о м а р к е т и н г о в ы х и 
с о ц и о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й MagramMarketResearch о ц е н и в а е т его о б ъ е м 
в 200 млн. дол л. в год. Р а с ш и р е н и е м е ж д у н а р о д н ы х с в я з е й и р а з в и т и е р ы н к а
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г о с т е в ы х у с л у г в м и р о в о м с о о б щ е с т в е р а с с т а в л я е т н о в ы е а к ц е н т ы и 
п р и о р и т е т ы в о т е ч е с т в е н н о м г о с т е в о м би з н е с е и в о с т р е б о в а н н о с т и 
п р е д о с т а в л я е м ы х ус л у г[10].
А к т у а л ь н о с т ь д а н н о г о и с с л е д о в а н и я в о б л а с т и о р г а н и з а ц и и ф и т н е с 
р а б о т ы в г о с т е в о м би з н е с е о б у с л о в л е н а у в е л и ч е н и е м о б ъ е м а р ы н к а г о с т е в ы х 
у с л у г, п р е в р а щ е н и я ег о в од и н и з с а м ы х п р и б ы л ь н ы х, а с л е д о в а т е л ь н о, и 
к о н к у р е н т н ы х в и д о в б и з н е с а, н е о б х о д и м о с т ь ю  в к о н к у р е н т н ы х у с л о в и я х 
и с к а т ь и р е а л и з о в ы в а т ь л у ч ш и е у п р а в л е н ч е с к и е р е ш е н и я, в н е д р я т ь н о в ы е 
ф о р м ы у с л у г, с о в е р ш е н с т в о в а т ь у п р а в л е н и е в с ф е р е
г о с т е п р и и м с т в а. Р а з в и т и е р ы н о ч н ы х о т н о ш е н и й с т а в и т н о в ы е з а д а ч и, 
п р е д ъ я в л я е т б о л е е в ы с о к и е т р е б о в а н и я к у п р а в л е н и ю  к а ч е с т в о м 
о б с л у ж и в а н и я, т р е б у е т у д е л я т ь б о л ь ш е в н и м а н и е р а с ш и р е н и ю п е р е ч н я 
у с л у г, о р г а н и з а ц и и до с у г а.
П р е д п о л а г а е м ы е м е т о д ы и с с л е д о в а н и я: т е о р е т и ч е с к и й а н а л и з
л и т е р а т у р н ы х и с т о ч н и к о в п о т е м е и с с л е д о в а н и я, м е т о д  н а б л ю д е н и я и сб о р 
и н ф о р м а ц и и, м е т о д с р а в н е н и я и кв а л и ф и к а ц и и.
Р а б о т а в ы п о л н е н а н а о с н о в е и н ф о р м а ц и и, п о л у ч е н н о й и з у ч е б н о й и 
на у ч н о й л и т е р а т у р ы о т е ч е с т в е н н ы х и з а р у б е ж н ы х ав т о р о в, а та к ж е и з д р у г и х 
и ст о ч н и к о в: с е т и Internet, п е р и о д и ч е с к и х и з д а н и й, с р е д с т в м а с с о в о й
и н ф о р м а ц и и, с т а т и с т и ч е с к и х и с т о ч н и ко в.
Ц е л ь ю  б а к а л а в р с к о й р а б о т ы я в л я е т с я р а з р а б о т к а м е р о п р и я т и й по 
р е а л и з а ц и и ф и т н е с -  у с л у г н а п р и м е р е г о с т и н и ц ы «А ж у р» г. Ш а р ы п о в о. В 
с о о т в е т с т в и е с п о с т а в л е н н о й ц е л ь ю р е ш а л и с ь с л е д у ю щ и е за д а ч и:
• о п р е д е л и т ь о с о б е н н о с т и ф и т н е с -  ус л у г;
• и з у ч и т ь к л а с с и ф и к а ц и ю ф и т н е с -  у с л у г, с о г л а с н о г о с у д а р с т в е н н о м у 
ст а н д а р т у;
• и с с л е д о в а т ь р ы н о к ф и т н е с - у с л у г в Р о с с и и, г. К р а с н о я р с к, г. Ш а р ы п о в о;
• и с с л е д о в а т ь р ы н о к ф и т н е с -  у с л у г п р и г о с т и н и ц а х в  г. К р а с н о я р с к е и г. 
Ш а р ы п о в о;
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• да т ь х а р а к т е р и с т и к у п р е д п р и я т и я, н а б а з е ко т о р о г о  п р е д п о л а г а е т с я 
р е а л и з а ц и я м е р о п р и я т и й ф и т н е с - у с л у г н а п р и м е р е г о с т и н и ц ы «А ж у р» 
г. Ш а р ы п о в о»
• р а з р а б о т а т ь м е р о п р и я т и я п о р е а л и з а ц и и ф и т н е с - у с л у г н а п р и м е р е 
го с т и н и ц ы «Ажу р».
О б ъ е к т о м и с с л е д о в а н и я я в л я ю т с я ф и т н е с -  у с л у г и го с т и н и ц ы.
М е т о д ы и с с л е д о в а н и я: т е о р е т и ч е с к и й а н а л и з л и т е р а т у р н ы х и с т о ч н и к о в 
по т е м е и с с л е д о в а н и я; м е т о д н а б л ю д е н и я и с б о р а и н ф о р м а ц и и, м е т о д 
с р а в н е н и я и кв а л и ф и к а ц и и.
Р е з у л ь т а т о м б а к а л а в р с к о й р а б о т ы с т а н у т р а з р а б о т а н н ы е м е р о п р и я т и я 
по р е а л и з а ц и и ф и т н е с - у с л у г н а п р и м е р е г о с т и н и ц ы « А ж у р» г. Ш а р ы п о в о.
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1Лите р а т у р н ы й обзо р
1.1 Осо б е н н о с т и ф и т н е с -  у с л у г
Т е р м и н у с л у г а- д е я т е л ь н о с т ь п о с о з д а н и ю бл а г а, к о т о р а я о т л и ч а е т с я 
т а к и м о с о б е н н о с т я м и ка к н е о с я з а е м о с т ь, н е с о х р а н я е м о с т ь, н е п о с т о я н с т в о 
к а ч е с т в а и н е о т д е л и м о с т ь о т и с т о ч н и к а. Э т у с п е ц и ф и к у и м е ю т у с л у г и, 
к о т о р ы е п р е д о с т а в л я ю т с я г о с т и н и ц а м и: у с л у г и п и т а н и я , р а з м е щ е н и я,
б е з о п а с н о с т и и т а к да ле е.
Ф и т н е с-у с л у г а - д е я т е л ь н о с т ь и с п о л н и т е л я у с л у г п о у д о в л е т в о р е н и ю  
п о т р е б н о с т е й п о т р е б и т е л я в ф о р м и р о в а н и и, п о д д е р ж а н и и и у к р е п л е н и и 
з д о р о в ь я, ф и з и ч е с к о й р е а б и л и т а ц и и, д о с т и ж е н и и с п о р т и в н ы х ре з у л ь т а т о в, 
у с л у г и п о о р г а н и з а ц и и и п р о в е д е н и ю ф и з к у л ь т у р н о-о з д о р о в и т е л ь н ы х и 
с п о р т и в н о-з р е л и щ н ы х м е р о п р и я т и й [3].
Д л я ф и т н е с- у с л у г о п р е д е л е н и е «усл у г а» ве р н о т о л ь к о  ч а с т и ч н о. 
С л е д у е т п о я с н и т ь эт о с л е д у ю щ и м об ра з о м.
1. Н е о с я з а е м о с т ь ф и т н е с - ус л у г и. П р и р а с с м о т р е н и и п о т р е б н о с т е й 
ч е л о в е к а в ф и т н е с -  у с л у г е, с л е д у е т о т м е т и т ь, ч т о п о т р е б и т е л ь с к и й сп р о с 
п р е д ъ я в л я е т с я н а п р о ц е д у р ы п о о м о л о ж е н и ю и о з д о р о в л е н и ю , по к о р р е к ц и и 
ф и г у р ы и с н и ж е н и ю ве с а, н а с о з д а н и е з н а к о м с т в и об щ е н и е. Д о с т и г н у т ь э т и 
ц е л и м о ж н о п р и б е г н у в к з а т р а т а м ф и з и ч е с к о й и у м с т в е н н о й э н е р г и и 
б о л ь ш о й и н т е н с и в н о с т и. Д о с т и ж е н и е т а к и х з а п л а н и р о в а н н ы х р е з у л ь т а т о в 
н е я в л я е т с я н е о с я з а е м ы м, д о с т а е т с я бе з к а к и х-л и б о у с и л и й.Ф и т н е с -у с л у г а , 
п р е д о с т а в л я е м а я п р и с р е д с т в е р а з м е щ е н и я , к о т о р а я с о с т о и т и з к о н с у л ь т а ц и й 
с п е ц и а л и с т о в, п р е д о с т а в л е н и я с р е д с т в т р е н и р о в к и с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о 
о б о р у д о в а н и я в е д и н с т в е с п е р с о н а л ь н о й р а б о т о й к л и е н т а, я в л я е т с я н е 
т о л ь к о о с я з а е м о й, но и н о с и т п о т е н ц и а л с и л ь н ы х ощ у щ е н и й.
2. Н е с о х р а н я е м о с т ь ф и т н е с- ус л у г. Д а н н а я о с о б е н н о с т ь та к ж е н е 
я в л я е т с я т и п и ч н о й д л я у с л у г ф и т н е с- ц е н т р о в г о с т и н и ц. К л и е н т, к о т о р ы й
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п р о ш е л ц и к л з а н я т и й, т р е н и р о в о к, не т о л ь к о д е л а е т с в о е з д о р о в ь е и в н е ш н и й 
в и д л у ч ш е, п р и о б р е т а е т с и л у и г и б к о с т ь, о н та к ж е с о з д а е т н а  б у д у щ е е н е к и й 
р е з е р в з д о р о в ь я и эн е р г и и. Т а к и м о б р а з о м, ф и т н е с- с е р в и с и м е е т а б с о л ю т н о 
о п р е д е л е н н о е о л и ц е т в о р е н и е, ч т о в о з м о ж н о о п р е д е л и т ь  ф и з и ч е с к и м и и 
а н т р о п о л о г и ч е с к и м и п а р а м е т р а м и. Д а н н о е с о с т о я н и е, в ы с т у п а ю щ е е и т о г о м 
ф и т н е с- у с л у г и с о х р а н я е т с я н а п р о т я ж е н и и н е с к о л ь к и х  м е с я ц е в у ж е п о с л е 
а б с о л ю т н о й о с т а н о в к и ур о к о в. С о х р а н н о с т ь ф и т н е с - у с л у г н а б л ю д а е т с я и в 
в а р и а н т е д о п о л н и т е л ь н о г о би з н е с а. О т д е л ь н ы е ф и т н е с - ц е н т р ы д а ю т св о и м 
к л и е н т а м в е р о я т н о с т ь п о л у ч а т ь з а п и с и р а з н ы х в и д о в ф и т н е с- п р о ц е д у р с 
н у ж н ы м и о б ъ я с н е н и я м и и ко н с у л ь т а ц и я м и. Р я д в и д е о, с м о н т и р о в а н н ы й в 
е д и н ы й ф и л ь м (ил и с е р и ю ф и л ь м о в), я в л я е т с я д л я к л и е н т о в, с т р е м я щ и х с я 
о в л а д е т ь к о н к р е т н ы м и э л е м е н т а м и с а м о с т о я т е л ь н о, п р е в о с х о д н ы м 
п о д с п о р ь е м. П о м и м о э т о г о, а н а л о г и ч н ы е в и д е о м а т е р и а л ы п р е к р а с н о 
о с у щ е с т в л я ю т р о л ь к о с в е н н о й и л и п р я м о й ре к л а м ы.
3. Н е о т д е л и м о с т ь ф и т н е с- у с л у г и от и с т о ч н и к а. Д о л я к л и е н т о в ф и т н е с- 
ц е н т р о в г о с т и н и ц п р е б ы в а ю т н а о б у ч е н и е о п р е д е л е н н о г о и н с т р у к т о р а и 
г о т о в ы р а б о т ы л и ш ь с н и м и ни с ке м ин ы м. Д л я д а н н о й г р у п п ы 
п о т р е б и т е л е й п о л о ж е н и е о н е о т д е л и м о с т и у с л у г и от и с т о ч н и к а я в л я е т с я 
т о ч н о ве р н ы м. Но б о л ь ш а я д о л я п о т р е б и т е л е й бе з о с о б ы х п р о т и в о р е ч и й 
з а н и м а е т с я п о д у п р а в л е н и е м н е с к о л ь к и х и н с т р у к т о р о в , к о т о р ы е в з а и м н о 
з а м е щ а ю т л и б о д о п о л н я ю т д р у г др у г а. В д а н н о м с л у ч а е  у с л о в и е 
н е о т д е л и м о с т и сл у г и от и с т о ч н и к а в ы п о л н я е т с я л и ш ь о т ч а с т и и с 
р е м а р к а м и[20].
А с с о р т и м е н т ф и т н е с - у с л у г  п р и г о с т и н и ц е бу д е т н а х о д и т ь с я в 
з а в и с и м о с т и, в ч а с т н о с т и, о т з в е з д н о с т и, бр е н д а, м е с т о р а с п о л о ж е н и я и 
о р и е н т и р о в а н н о с т и г о с т и н и ц ы, з а н и м а е м о й ей п л о щ а д и,  и от и х 
в о с т р е б о в а н н о с т и. В с о о т в е т с т в и и с р е к о м е н д а ц и я м и В с е м и р н о й т у р и с т с к о й 
о р г а н и з а ц и и (В Т О) в о т е л я х у р о в н я 4 и 5 з в е з д о б я з а т е л ь н о д о л ж н ы бы т ь и 
о з д о р о в и т е л ь н ы й ц е н т р(т р е н а ж е р н ы й з а л, ф и т н е с-ц е н т р ),с а у н а,
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п л а в а т е л ь н ы й ба с с е й н. Н е в з и р а я н а т о, чт о э т и р е к о м е н д а ц и и я в л я ю т с я л и ш ь 
р е к о м е н д а т е л ь н ы м и, г о с т и н и ц ы с т р е м я т с я и м с л е д о в а т ь , б е с п о к о я с ь о 
с о б с т в е н н о м и м и д ж е. С л у ч а е т с я, чт о о т е л ь, о б л а д а ю щ и й к о м ф о р т н о с т ь ю  3 
з в е з д ы, о к а з ы в а е т р я д у с л у г ( в ч а с т н о с т и ф и т н е с -у с л у г), х а р а к т е р н ы х д л я 
к а т е г о р и и б о л е е в ы с о к о й з в е з д н о с т и. П р и э т о м с т а н д а р т ы м о г у т и м е т ь 
с у щ е с т в е н н ы е р а з л и ч и я да ж е в о т е л я х о д н о й се т и [7].
М а л ы е г о с т и н и ц ы ( до 50 но м е р о в) и м е я н е б о л ь ш у ю  п л о щ а д ь и не 
и м е я к а к и х-л и б о о п р е д е л е н н ы х ф и т н е с -с о о р у ж е н и й  (н а п р и м е р, 
п л а в а т е л ь н о г о б а с с е й н а) м о г у т в х о д и т ь в к а т е г о р и ю  4 -5 зв е з д.
Р а с с м о т р е н н ы е х а р а к т е р н ы е ч е р т ы ф и т н е с -  у с л у г д а ю т  в о з м о ж н о с т ь 
з а я в и т ь об и х с п е ц и ф и ч е с к о м х а р а к т е р е и р а з л и ч и я х с  д р у г и м и у с л у г а м и, 
п р е д о с т а в л я е м ы м и г о с т и н и ц а м и, о с о б ы м с о д е р ж а н и е м. П о м и м о т о г о, 
ф и т н е с- у с л у г и в о с п р и н и м а ю т с я п о т р е б и т е л я м и р о в н о к а к 
в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы м и н е в от р ы в е от о б щ е г о а н т у р а ж а ф и т н е с- ц е н т р а и 
с а м о й г о с т и н и ц ы, а к а к ц е л о с т н а я, е д и н а я к о м п о з и ц и я  в п е ч а т л е н и й. И 
к о н е ч н о ж е н у ж н о у ч и т ы в а т ь г л а в н у ю о с о б е н н о с т ь- ф и т н е с- у с л у г и 
н е п о с р е д с т в е н н о к а с а ю т с я з д о р о в ь я и ж и з н и че л о в е к а.
1.2Кл а с с и ф и к а ц и я ф и т н е с-у с л у г
В с о о т в е т с т в и е с Г О С Т Р 56644-2015 «Ус л у г и н а с е л е н и ю. Ф и т н е с- 
ус л у г и. О б щ и е т р е б о в а н и я» о с н о в н ы е и д о п о л н и т е л ь н ы е  в к л ю ч а ю т в с е б я 
н а б о р у с л у г, р а з л и ч а ю щ и х с я и х по н а з н а ч е н и ю. П о д р о б н а я к л а с с и ф и к а ц и я 
п р е д с т а в л е н а н а ри с у н к е 1 .
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Ф и т н е с-у с л у г и
О с н о в н ы е
Д о п о л н и т е л ь н ы е (с о п у т с т ­
в у ю щ и е)
• о р г а н и з а ц и я и п р о в е д е н и е
т р е н и н г о в и з а н я т и й
• С П А -  у с л у г и
• о р г а н и з а ц и я и п р о в е д е н и е • у с л у г и п и т а н и я
с п о р т и в н ы х м е р о п р и я т и й • и н ф о р м а ц и о н н ы е у с л у г и
• и г р о в ы е в и д ы с п о р т а • с е р в и с н ы е у с л у г и
• п р е д о с т а в л е н и е п о м е щ е н и й • со л я р и й
д л я ф и т н е с а • м а с с а ж
• и н ф о р м а ц и о н н ы е и к о н с у л ь ­ • у с л у г и с т р а х о в а н и я
т а ц и о н н ы е у с л у г и
• ф и т н е с -  у с л у г и д л я д е т е й
Р и с у н о к 1 -  К л а с с и ф и к а ц и я ф и т н е с - у с л у г  в с о о т в е т с т в и и с Г О С Т Р 5664­
2015
Ос н о в н ы е ф и т н е с - у с л у г и
О с н о в н ы е- э т о у с л у г и, в с т р е ч а ю щ и е с я в п о д а в л я ю щ е м б о л ь ш и н с т в е 
п р е д п р и я т и й, р е а л и з у ю щ и х ф и т н е с -  у с л у г и в к л ю ч а ю т в  с е б я о п р е д е л е н н ы е 
м е р о п р и я т и я, к о т о р ы е п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е 1 [3].
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Т а б л и ц а 1- О с н о в н ы е ф и т н е с- у с л у г и и м е р о п р и я т и я
О с н о в н а я у с л у г а М е р о п р и я т и я
О р г а н и з а ц и я и п р о в е д е н и е 
т р е н и н г о в и ф и з к у л ь т у р н о ­
о з д о р о в и т е л ь н ы х з а н я т и й
с а м о с т о я т е л ь н ы е и п е р с о н а л ь н ы е (с т р е н е р о м) 
з а н я т и я в т р е н а ж е р н ы х з а л а х;
гр у п п о в ы е з а н я т и я п о р а с п и с а н и ю в з о н а х г р у п п о в ы х 
п р о г р а м м и в ф и т н е с-с т у д и я х;
и н д и в и д у а л ь н ы е з а н я т и я в з а л а х п о п р е д в а р и т е л ь н о й 
з а п и с и п о и н д и в и д у а л ь н ы м  п р о г р а м м а м;
гр у п п о в ы е з а н я т и я в а к в а-з о н е п о р а с п и с а н и ю; 
и н д и в и д у а л ь н о е о б у ч е н и е п л а в а н и ю; 
ф и т н е с-т р е н и р о в к и и з а н я т и я н а о т к р ы т о м в о з д у х е
О р г а н и з а ц и я и п р о в е д е н и е 
с п о р т и в н о- з р е л и щ н ы х 
м е р о п р и я т и й
о р г а н и з а ц и ю ф и т н е с-с о р е в н о в а н и й в гр у п п а х; 
сп о р т и в н ы е, р а з в л е к а т е л ь н ы е и о з д о р о в и т е л ь н ы е 
м е р о п р и я т и я дл я п о т р е б и т е л е й ф и т н е с-у с л у г, в т.ч. ф и т н е с- 
ко н в е н ц и и, ф и т н е с-с а м м и т ы, кр о с с ы, м а р а ф о н ы, т у р н и р ы  
п о с п о р т и в н ы м в и д а м сп о р т а, с о с т я з а н и я п о ед и н о б о р с т в а м, 
т а н ц е в а л ь н ы е ко н к у р с ы;
п о к а з а т е л ь н ы е в ы с т у п л е н и я в е д у щ и х 
сп о р т с м е н о в и п р е д с т а в и т е л е й с п о р т и в н ы х 
о р г а н и з а ц и й;
о р г а н и з а ц и ю д о с у г а р а з л и ч н ы х в и д о в с у ч е т о м 
о с о б е н н о с т е й п р е д о с т а в л я е м ы х ф и т н е с-у с л у г, в т.ч. 
к у л ь т у р н о-м а с с о в ы е м е р о п р и я т и я, д е т с к и е и в з р о с л ы е 
сп о р т и в н ы е п р а з д н и к и, р а з в л е к а т е л ь н о-и г р о в ы е з а н я т и я
И г р о в ы е в и д ы с п о р т а
И г р о в ы е в и д ы с п о р т а о р г а н и з у ю т и п р е д о с т а в л я ю т в 
о б о р у д о в а н н ы х д л я э т о г о п о м е щ е н и я х о б ъ е к т а ф и т н е с а,  
о т в е ч а ю щ и х и з б р а н н о м у в и д у сп о р т а, и л и н а о т к р ы т о м 
во з д у х е н а с п е ц и а л ь н о о б о р у д о в а н н ы х и л и 
п р и с п о с о б л е н н ы х п л о щ а д к а х
П р е д о с т а в л е н и е 
п о м е щ е н и й дл я ф и т н е с а
и с п о л ь з о в а н и е т р е н а ж е р н ы х з а л о в, о б о р у д о в а н н ы х 
д л я п р о в е д е н и я ф и т н е с - з а н я т и й с о о т в е т с т в у ю щ и х ви д о в;
и с п о л ь з о в а н и е об ъ е к т о в ф и т н е с а дл я о з д о р о в и т е л ь н о г о  
о т д ы х а и спо р т а;
п о л ь з о в а н и е (п р о к а т) с п о р т и в н ы м о б о р у д о в а н и е м 
(т р е н а ж е р а м и, сн а р я д а м и, ин в е н т а р е м)
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О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 1
О с н о в н а я у с л у г а М е р о п р и я т и я
О б р а з о в а т е л ь н ы е, 
и н ф о р м а ц и о н н ы е и 
к о н с у л ь т а т и в н ы е у с л у г и в 
сф е р е ф и т н е с а
п р е д о с т а в л е н и е и н ф о р м а ц и и о ст р у к т у р е и с о д е р ж а н и и 
ф и т н е с - у с л у г (че р е з И н т е р н е т-с в я з ь, с р е д с т в а м а с с о в о й 
и н ф о р м а ц и и, р е к л а м у и пр о ч е е);
к о н с у л ь т а ц и о н н о е с о п р о в о ж д е н и е ф и т н е с - у с л у г (у сл у г и 
с е р в и с-м е н е д ж е р а);
к о н с у л ь т а ц и и п о п о с т р о е н и ю и с о д е р ж а н и ю з а н я т и й и 
т р е н и р о в о ч н ы х п р о ц е с с о в п о ф и т н е с у, с п о р т и в н ы м  и 
т а н ц е в а л ь н ы м  н а п р а в л е н и я м;
к о н с у л ь т а ц и и п о т р е б и т е л е й ф и т н е с - у с л у г с п е ц и а л и с т а м и 
п о в о п р о с а м, с в я з а н н ы м с о к а з а н и е м  ф и т н е с - усл у г, 
и с к л ю ч а ю щ и м  в р е д р а з л и ч н о й с т е п е н и т я ж е с т и и л и 
н а р у ш е н и е з д о р о в ь я, а т а к ж е п о л у ч е н и е т р а в м ы;
к о н с у л ь т а ц и и с п е ц и а л и с т о в п о п р о в е д е н и ю м е д и к о ­
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х м е р о п р и я т и й и ф и т н е с - т е с т и р о в а н и я  
п о т р е б и т е л е й;
р а з р а б о т к у и н д и в и д у а л ь н ы х и г р у п п о в ы х р е к о м е н д а ц и й по 
р е ж и м у з а н я т и й д л я п о т р е б и т е л е й ф и т н е с-у с л у г, в т.ч . 
п р о г р а м м п е р с о н а л ь н о г о т р е н и н г а;
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  п о д г о т о в к у (п е р е п о д г о т о в к у) и 
п о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и в о б л а с т и ф и т н е с-у с л у г в 
с о о т в е т с т в и и с п о л о ж е н и я м и;
к о н с у л ь т а ц и и с п е ц и а л и с т о в в о б л а с т и п и т а н и я (в р а ч а-  
д и е т о л о г а и п р.) по в о п р о с а м р а ц и о н а л ь н о г о р е ж и м а 
п и т а н и я и п р и е м а п и щ е в ы х до б а в о к, в и т а м и н н о ­
м и н е р а л ь н ы х к о м п л е к с о в д л я п о т р е б и т е л е й ф и т н е с-у с л у г
Ф и т н е с- у с л у г и д л я д е т е й
Р е а б и л и т а ц и о н н ы е, о з д о р о в и т е л ь н ы е и с о р е в н о в а т е л ь н ы е 
ф и т н е с-у с л у г и дл я д е т е й р а з л и ч н о г о в о з р а с т а 
п р е д о с т а в л я ю т в с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х д е т с к и х ф и т н е с- 
к л у б а х и л и в о т д е л а х (д е п а р т а м е н т а х) д е т с к о г о ф и т н е с а 
ф и т н е с-к л у б о в. П р и их о т с у т с т в и и о т д е л ь н ы е э л е м е н т ы  
д е т с к и х ф и т н е с-п р о г р а м м м о г у т п р е д о с т а в л я т ь с я в 
к о м н а т а х д о с у г а д л я д е т е й (в д е т с к и х и г р о в ы х к о м н а т а х)
Н а и б о л ь ш и й у п о р в л а д е л ь ц ы  п р е д п р и я т и й, о к а з ы в а ю щ и х ф и т н е с -  
у с л у г и, д е л а ю т н а у с л у г у п о о р г а н и з а ц и и и п р о в е д е н и и т р е н и н г о в и 
ф и з к у л ь т у р н о- о з д о р о в и т е л ь н ы х з а н я т и й, к о т о р а я в к л ю ч а е т в с е б я ря д 
м е р о п р и я т и й, к а к бы л о и з л о ж е н о вы ш е.
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Д а н н а я о с н о в н а я у с л у г а в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в п р е д о с т а в л я е т с я в 
т р е н а ж е р н о м з а л е ф и т н е с -  цен т р а. Т р е н а ж е р н ы й/ф и т н е с з а л - это 
с п е ц и а л ь н о е (-ы е) п о м е щ е н и е, о б о р у д о в а н н о е
п р и с п о с о б л е н и я м и (т р е н а ж е р а м и, и н в е н т а р е м и т.п. ) д л я ф и з и ч е с к и х 
у п р а ж н е н и й, с р а з д е л е н н ы м и п о т и п у з а н я т и й зо на м и:
-к а р д и о-з о н а- п р е д с т а в л е н а б е г о в ы м и д о р о ж к а м и, с т е п -т р е н а ж е р а м и, 
в е л о т р е н а ж е р а м и и т.п. ж и р о с ж и г а ю щ е й и о п о р н о-д в и г а т е л ь н о й те х н и к о й;
-с и л о в а я з о н а-п р е д с т а в л е н а с и л о в ы м и т р е н а ж е р а м и, б л о ч н ы м и 
у с т р о й с т в а м и, ш и р о к о- р а з м е р н ы м г а н т е л ь н ы м р я д о м, ш т а н г а м и и т.п. [9].
О с н о в н а я у с л у г а п о о р г а н и з а ц и я и п р о в е д е н и е т р е н и н г о в и 
ф и з к у л ь т у р н о- о з д о р о в и т е л ь н ы х з а н я т и й в к л ю ч а е т м е р о п р и я т и я по 
о р г а н и з а ц и и с а м о с т о я т е л ь н ы х т р е н и р о в о к и г р у п п о в ы х п р о г р а м м [3]. В и д ы 
п р о г р а м м п р е д с т а в л е н ы н а  р и с у н к е 2
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П р о г р а м м ы
т р е н и р о в о к
Г р у п п о в ы е
И н д и в и д у ­
а л ь н ы е
• а э р о б н ы е
• с и л о в ы е
• с м е ш а н н ы е
• т а н ц е в а л ь н ы е
• «body and mind»
Ри с у н о к 2 - В и д п р о г р а м м т р е н и р о в о к, в х о д я щ и х в с о с т а в о с н о в н о й ф и т н е с -
Д л я ка ж д о г о о т д е л ь н о г о п р е д п р и я т и я, п р е д о с т а в л я ю щ е г о ф и т н е с -  
у с л у г и, а с с о р т и м е н т у с л у г и п р о г р а м м ра з л и ч е н.
Г р у п п о в ы е т р е н и р о в к и п р о в о д я т с я о д н и м и л и д в у м я т р е н е р а м и д л я 
г р у п п ы л ю д е й. М и н у с с о с т о и т в т о м, чт о и н с т р у к т о р н е и м е е т в о з м о ж н о с т и 
д е т а л ь н о п р о р а б а т ы в а т ь у п р а ж н е н и я и с л е д и т ь з а п р а в и л ь н о с т ь ю 
в ы п о л н е н и я к а ж д о г о ч е л о в е к а и з гр у п п у. П л ю с -  эт о а т м о с ф е р а гр у п п ы. 
Я р к и м п р е д с т а в и т е л е м т а к о г о н а п р а в л е н и я м о ж е т с т а т ь  Crossfit.
П е р с о н а л ь н а я т р е н и р о в к а р е к о м е н д у е т с я:
-  в с е м к л и е н т а м н а н а ч а л ь н о м э т а п е т р е н и р о в о к в кл у б е;
-  ж е н щ и н а м в п о с л е р о д о в о й п е р и о д;
-  к л и е н т а м в р е а б и л и т а ц и о н н ы й п е р и о д п о с л е п е р е н е с е н н ы х тр а в м;
у с л у г и
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-  вс е м, к о м у с а м о с т о я т е л ь н ы е т р е н и р о в к и н е д а ю т р е з у л ь т а т а, к о м у 
н е о б х о д и м в ы х о д н а н о в ы й у р о в е н ь н а г р у з к и
М о ж н о т р е н и р о в а т ь с я к а к и н д и в и д у а л ь н о с т р е н е р о м, т а к и 
п о п р о б о в а т ь с п л и т-т р е н и р о в к и, к о т о р ы е п р о в о д я т с я д л я д в у х ч е л о в е к 
о д н о в р е м е н н о п о д р у к о в о д с т в о м о д н о г о тр е н е р а. С п л и т -т р е н и р о в к а н е с е т 
э л е м е н т с о р е в н о в а н и я, п о р о й б о л е е э ф ф е к т и в н а, т а к к а к м о т и в и р у е т к 
д о с т и ж е н и ю  в ы с о к и х р е з у л ь т а т о в, з а н я т и я п р о х о д я т д и н а м и ч н о, и н т е р е с н о и 
э м о ц и о н а л ь н о [9].
Ф о р м а т о в р а з л и ч н ы х г р у п п т р е н и р о в о к с е й ч а с б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о, 
н и ж е п р е д с т а в л е н ы н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы е, к о т о р ы е в с т р е ч а ю т с я в 
б о л ь ш и н с т в е ф и т н е с -  цен т р о в:
1. С и л о в ы е т р е н и р о в к и
М о ж н о в с т р е т и т ь т а к и е н а з в а н и я к а к bodyshock, bodys culpt, 
supersculpt.B ка ж д о м о т д е л ь н о м ф и т н е с -  ц е н т р е о п и с а н и е т р е н и р о в к и бу д е т 
р а з л и ч н ы м. С к у л ь п т-ч т о э т о с и л о в о е з а н я т и е н а п р а в л е н н о н а п р о р а б о т к у 
в с е х г р у п п м ыш ц.
Т о ес т ь у п р а ж н е н и й, п о д х о д о в б у д е т м н о г о, он и бу д у т  в е с ь м а 
р а з л и ч н ы м и, т а к к а к д о л ж н ы б ы т ь з а д е й с т в о в а н ы в с е г р у п п ы м ы ш ц, а 
с л е д о в а т е л ь н о э н е р г и и бу д е т т р а т и т ь с я оч е н ь м н о г о. Е с л и к л и е н т п р и ш е л н а 
д а н н у ю т р е н и р о в к у в п е р в ы е, то ве с, с к о т о р ы м он б у д е т д е л а т ь у п р а ж н е н и я, 
д о л ж е н бы т ь н е б о л ь ш и м, п р и э т о м н е о б х о д и м о в н и м а т е л ь н о с л у ш а т ь 
и н с т р у к т о р а и н а б л ю д а т ь з а  ни м. В а ж н у ю р о л ь з д е с ь и г р а ю т п р а в и л ь н а я 
т е х н и к а п р и в ы п о л н е н и и у п р а ж н е н и й, д л я т о г о, ч т о б ы и з б е ж а т ь тр а в м.
и р р е г Ь о ё у( в е р х т е л а) -т р е н и р о в к и с в е с о м, н а п р а в л е н н ы е н а 
у к р е п л е н и е т а к о й г р у п п ы м ы ш ц к а к р у к и, с п и н а и гр уд ь.
Lowerbody (ни з т е л а) - у п о р в д а н н о й т р е н и р о в к е и д е т н а  м ы ш ц ы н о г, 
я г о д и ц и б р ю ш н о г о п р е с с а.
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ABS(Abdominalbackspine) -  в р е з у л ь т а т е т а к и х з а н я т и й п р о и с х о д и т 
п р о р а б о т к а м ы ш ц б р ю ш н о г о п р е с с а, к о т о р ы е с о ч е т а ю т с я  с у п р а ж н е н и я м и н а 
п р о р а б о т к у м ы ш ц с п и н ы, р а з в и т и е ги б к о с т и.
Н а с и л о в ы х з а н я т и я х в с е г д а и с п о л ь з у е т с я д о п о л н и т е л ь н о е 
о б о р у д о в а н и е (ш та н г и, г а н т е л и, г р у з ы), п о э т о м у п е р с о н а л у н у ж н о т щ а т е л ь н о 
с л е д и т ь з а  т е м, к а к о й ве с бе р е т к л и е н т дл я в ы п о л н е н и я у п р а ж н е н и й [10].
2.К а р д и о т р е н и р о в к и
Step. Т р е н и р о в к и п р о в о д я т с я с и с п о л ь з о в а н и е м с п е ц и а л ь н о й ст е п- 
п л а т ф о р м ы. З д е с ь в а ж н о в ы б и р а т ь у р о в е н ь п о се б е, п о с к о л ь к у в с т а н д а р т н ы х 
п р о г р а м м а х н е д л я н о в и ч к о в т е м п оч е н ь б ы с т р ы й, с о о т в е т с т в е н н о ч е л о в е к, 
к о т о р ы й п р и ш е л в п е р в ы е м о ж е т п р о с т о з а п у т а т ь с я. У с т е п а, к а к п р а в и л о, 
б ы в а е т т р и у р о в н я, н а ч а л ь н ы й, с р е д н и й, с л о ж н ы й. З а н я т и я н а  ст е п 
п л а т ф о р м е м о г у т с о ч е т а т ь с я и с и л о в ы м и н а г р у з к а м и. Т а к п о я в и л с я 
StepandSculpt, к о т о р ы й я в л я е т с я у ж е с м е ш а н н ы м ф о р м а т о м.
А э р о б и к а, к а к и ст е п, р а з л и ч а е т с я п о у р о в н ю  с л о ж н о с т и. Р а з у ч и в 
б а з о в ы е д в и ж е н и я а э р о б и к и м о ж н о п е р е х о д и т ь н а с л е д у ю щ и й у р о в е н ь. 
А э р о б и к а э т о к а к т а н е ц, т о л ь к о п р о щ е. Н а з а н я т и я х р а з у ч и в а е т с я с в я з к а - 
п о с л е д о в а т е л ь н ы й н а б о р д в и ж е н и й (к а ж д ы й р а з но в а я).  З а н я т и я, к а к ст е п, 
т а к и п р о с т о й а э р о б и к о й п р о х о д я т п о д в е с е л у ю р и т м и ч н у ю  м у з ы к у и х о р о ш о 
п о в ы ш а ю т н а с т р о е н и е.
З у м б а ф ит н е с. Эт о н а п р а в л е н и е т а к ж е м о ж н о о т н е с т и к  а э р о б и к е, 
т о л ь к о в д в и ж е н и я х оч е н ь м н о г о э л е м е н т о в л а т и н о а м е р и к а н с к и х т а н ц е в, а 
т а к ж е м о г у т в с т р е т и т с я э л е м е н т ы  л ю б ы х п о п у л я р н ы х т а н ц е в а л ь н ы х 
н а п р а в л е н и й. Е щ е од н о от л и ч и е: с в я з к и р а з у ч и в а ю т с я н е к а к н а аэ р о б и к е. 
К а ж д о е з а н я т и е э т о на б о р и з н е с к о л ь к и х т а н ц е в, к о т о р ы е п о в т о р я ю т с я с 
и н с т р у к т о р о м ср а з у, п о с к о л ь к у д в и ж е н и я д о в о л ь н о п р о с т ы и п о в т о р я ю т с я 
оч е н ь ча с т о. Т р е н и р о в к а в с т и л е з у м б а п р о х о д и т л е г к о и н е п р и н у ж д е н н о, 
з д е с ь п р и х о д и т с я з а у ч и в а т ь д в и ж е н и я, н у ж н о п р о с т о п о в т о р я т ь то, чт о 
д е л а е т тр е н е р. З а н я т и я з у м б о й д а ю т м н о г о п о л о ж и т е л ь н ы х э м о ц и й [16].
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3.С м е ш а н н ы е п р о г р а м м ы п р е д п о л а г а ю т с о ч е т а н и е э л е м е н т о в п р о г р а м м 
к а р д и о и си л о ва я.
Ф у н к ц и о н а л ь н ы й т р е н и н г. Н а э т о м з а н я т и и ч а щ е в с е г о и с п о л ь з у е т с я 
т о л ь к о св о й ве с, но не вс е г д а. О с н о в н о й о с о б е н н о с т ь ю я в л я е т с я то, чт о 
в ы п о л н я я у п р а ж н е н и я м а к с и м а л ь н о з а д е й с т в у е т с я о д н о в р е м е н н о оч е н ь 
бо л ь ш о е к о л и ч е с т в о р а з н ы х г р у п п м ы ш ц. Н а э т о м з а н я т и и т а к ж е ну ж н о 
б ы т ь в н и м а т е л ь н ы м и с л е д и т ь з а в с е м и у к а з а н и я м и т р е н е р а, т а к ка к од н о 
у п р а ж н е н и е м о ж е т с о д е р ж а т ь в се б е м н о г о дв и ж е н и й.
К р у г о в а я тр е н и р о в к а. К а ж д о е з а н я т и е с о с т о и т и з в ы п о л н е н и я 
к р у г о в о г о н а б о р а у п р а ж н е н и я. Н а п р и м е р, п р и с е д а н и е, о т ж и м а н и е, п р ы ж к и, 
п р и с е д а н и е, у п р а ж н е н и я н а  пр е с с. П р и и х п о с л е д о в а т е л ь н о м в ы п о л н е н и и 
п р о р а б а т ы в а ю т с я в с е г р у п п ы м ы ш ц. То ес т ь з а н я т и е п р о х о д и т т а к, чт о 
в ы п о л н я е т с я о д н о у п р а ж н е н и е з а  д р у г и м п о кр у г у, и т а к н е с к о л ь к о кру г о в.
И н т е р в а л ь н а я тр е н и р о в к а. Су т ь и н т е р в а л ь н о й т р е н и р о в к и з а к л ю ч а е т с я 
в ч е р е д о в а н и и и н т е р в а л о в с в ы с о к о й и н и з к о й и н т е н с и в н о с т ь ю  ф и з и ч е с к о й 
н а г р у з к и. К а к п р а в и л о, у п р а ж н е н и е в ы п о л н я е т с я н е о п р е д е л е н н о е 
к о л и ч е с т в о ра з, а с т о л ь к о, с к о л ь к о н а д о, п о к а н е з а к о н ч и л о с ь в р е м я, з а 
к о т о р ы м с л е д и т т р е н е р и д а е т к о м а н д ы о н а ч а л е и з а в е р ш е н и и в ы п о л н е н и я 
у п р а ж н е н и я [ 13].
Т а й с к и й бо кс. Т р е н и р о в к а с о ч е т а е т в се б е х о р е о г р а ф и ю  и в ы п о л н е н и е 
р а з л и ч н ы х у д а р о в р у к а м и и н о г а м и, с р е д н е е м е ж д у а э р о б и к о й и бо к с о м. П р и 
э т о м х о р о ш о т р е н и р у ю т с я вс е г р у п п ы м ы ш ц, к р о м е т о г о  д а н н ы й ви д 
н а г р у з к и х о р о ш о п о м о г а е т с н я т ь п с и х о л о г и ч е с к о е н а п р я ж е н и е.
4.В о ё у а п ё ш т ё( р а з у м н о е т е л о).
П и л а т е с. О с о б е н н о с т ь ю д а н н о й т р е н и р о в к и я в л я е т с я т о , ч т о вс е 
д в и ж е н и я д е л а ю т с я п л а в н о и о с о з н а н н о, з д е с ь и с к л ю ч е н о в ы п о л н е н и е 
п р ы ж к о в и л и и с п о л ь з о в а н и е т я ж е л ы х г а н т е л е й, в п р о ч е м к а к и н а в с е х 
з а н я т и я х «bodyandmind». Н о п р и э т о м в ы п о л н я я у п р а ж н е н и я п р а в и л ь н о и 
ч е т к о с л е д у я и н с т р у к ц и я м т р е н е р а, та к ж е во з м о ж н о х о р о ш о п р о р а б о т а т ь вс е
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г р у п п ы м ы ш ц. О с н о в н о й у п о р д е л а е т с я н а м ы ш ц ы «ко р а» - эт о м ы ш ц ы 
п р е с с а, с п и н ы и яг о д и ц. П и л а т е с х о р о ш о п о м о г а е т и с п р а в и т ь оса нк у.
Й о г а. С у щ е с т в у е т п р о с т о о г р о м н о е к о л и ч е с т в о н а п р а в л е н и й й о ги. Е с л и 
к л и е н т т о л ь к о п р о б у е т э т о н а п р а в л е н и е, а фи т н е с -  ц е н т р п р е д о с т а в л я е т 
м н о г о н а п р а в л е н и й, то л у ч ш е в с е г о п о с о в е т о в а т ь е м у б а з о в у ю х а т х а йог у. 
З д е с ь он с м о ж е т р а з о б р а т ь с я с о с н о в н ы м и а с а н а м и й о г и (п о з а м и й о г и), 
н а у ч и т с я п р а в и л ь н о д ы ш а т ь и у д е р ж и в а т ь с е б я в а с а н а х, и м о ж н о бу д е т 
д в и г а т ь с я да л ь ш е. Й о г а- э т о о г р о м н ы й м и р, й о г а- э т о  об р а з ж и з н и[24].
Ст р е т ч и н г. Н а э т о й т р е н и р о в к е в ы п о л н я ю т с я у п р а ж н е н и я д л я 
у л у ч ш е н и я г и б к о с т и те л а. Д л я н о в и ч к о в д о л ж н о п р е д л а г а т ь с я с п е ц и а л ь н о е 
о б о р у д о в а н и е, д л я у п р а ж н е н и й в л е г к о м ва р и а н т е. В а ж н о у д е р ж и в а т ь п о з ы 
н у ж н о е вр е м я. И с к л ю ч е н а ос т р а я б о л ь, м а к с и м у м м о ж е т  в о з н и к н у т ь 
н е п р и я т н о е о щ у щ е н и е в м ы ш ц а х, но оно д о л ж н о б ы т ь т е р п и м ы м [17].
Су с т а в н а я г и м н а с т и к а. Т р е н и р о в к а н а п р а в л е н а у л у ч ш е н и е 
п о д в и ж н о с т и с у с т а в о в. Эт о т а к ж е в ы п о л н е н и е у п р а ж н е н и й н а  р а с т я ж к у, н о к 
ни м д о б а в я т с я д и н а м и ч е с к и е у п р а ж н е н и я, к о т о р ы е с п о с о б с т в у ю т 
у л у ч ш е н и ю  п о д в и ж н о с т и с у с т а в н о г о а п п а р а т а[ 23].
5. Т а н ц е в а л ь н ы е н а п р а в л е н и я.
В о с т о ч н ы е та н ц ы.
Т а н е ц ж и в о т а, в о с т о ч н ы й т а н е ц, б е л л и д а н с (bellydanc e) — вс е эт о 
н а з в а н и я т а н ц е в а л ь н о й т е х н и к и, и з в е с т н о й н а В о с т о к е  с д р е в н о с т и и 
н е р а з р ы в н о с в я з а н н о й с его м у з ы к о й и ку л ь т у р о й. С е г о д н я ее и с п о л ь з у ю т и в 
ка ч е с т в е ф и т н е с а (с ц е л ь ю о з д о р о в л е н и я и п о д д е р ж а н и я х о р о ш е й 
ф и з и ч е с к о й ф о р м ы), и в р а м к а х т а н ц е в а л ь н о-д в и г а т е л ь н о й т е р а п и и (дл я 
п о в ы ш е н и я с а м о о ц е н к и ж е н щ и н ы, р а з в и т и я ее ж е н с т в е н н о с т и). В о с т о ч н ы й 
т а н е ц о т л и ч а е т с я п л а в н о с т ь ю  д в и ж е н и й, н а л и ч и е м х а р а к т е р н ы х т р я с о к 
б е д р а м и, ж и в о т о м и г р у д ь ю, э ф ф е к т о т к о т о р ы х с р а в н и м с ви б р о м а с с а ж е м.
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Б е л л и д а н с - и д е а л ь н ы й в ы б о р д л я с ф о р м и р о в а в ш е й с я ж е н щ и н ы, в то м 
ч и с л е с л и ш н и м ве с о м. В а ж н о к о н т р о л и р о в а т ь н а г р у з к у  н а с е р д ц е (с 
п о м о щ ь ю н а п у л ь с н и к а) и м ы ш ц ы .
П л ю с ы. В о в р е м я т а н ц а з а д е й с т в о в а н ы п р а к т и ч е с к и вс е  г р у п п ы м ы ш ц, 
ч т о с п о с о б с т в у е т ф о р м и р о в а н и ю л и н и и т а л и и и б е д е р, в ы с о к о й гр уд и. 
П л а с т и ч е с к и е и в и б р а ц и о н н ы е д в и ж е н и я у л у ч ш а ю т к р о в о о б р а щ е н и е, а эт о 
п р е п я т с т в у е т о б р а з о в а н и ю ц е л л ю л и т а. П о в ы ш а е т с я г и б к о с т ь т е л а и 
к о о р д и н а ц и я дв и ж е н и й, б л а г о т в о р н о в л и я н и е и н а р е п р о д у к т и в н у ю  с и с т е м у 
ж е н щ и н ы.
М и н у с ы. Ж и р о с ж и г а ю щ и й э ф ф е к т н е л ь з я н а з в а т ь в ы р а ж е н н ы м - 
н е к о т о р ы е, н а о б о р о т, ж а л у ю т с я н а н е б о л ь ш о е о т в и с а н и е. В о с т о ч н ы е т а н ц ы 
н е р е к о м е н д у ю т п р и г и н е к о л о г и ч е с к и х об о с т р е н и я х, а та к ж е с е р д е ч н о ­
с о с у д и с т ы х з а б о л е в а н и я х, п р о б л е м а х с п о з в о н о ч н и к о м и п л о с к о с т о п и и.
Л а т и н а
Т а н ц ы р о д о м и з Л а т и н с к о й А м е р и к и и о с т р о в о в (Ку б а, Д о м и н и к а н а), 
п р и в л е к а ю щ и е в н и м а н и е т е м п е р а м е н т о м и з р е л и щ н о с т ь ю,  с е г о д н я 
п о п у л я р н ы во в с е м м ир е. П о я в л я ю т с я да ж е ст и л и, а д а п т и р о в а н н ы е п о д и х 
но в о е «м е с т о ж и т е л ь с т в а», - ка к, н а п р и м е р, с а л ь с а Л о с-А н д ж е л е с и л и Н ь ю- 
Йо р к. Р а з н о в и д н о с т е й л а т и н о м а с с а - б а л ь н а я (д ж а й в,  п а с о д о б л ь, ч а-ч а-ч а, 
с а м б а, р у м б а), к л у б н а я (са л ь с а, м е р е н г е, б а ч а т а, зу к, ре г г е т о н). Д л я ка ж д о г о 
из н а п р а в л е н и й п р е д у с м о т р е н ы с в о я т е х н и к а ш а г а, пл а с т и к а. П р и в л е к а е т в 
н и х т о, ч т о, о с в о и в н е к у ю о б щ у ю ба з у, м о ж н о д а л ь ш е и м п р о в и з и р о в а т ь 
с а м о с т о я т е л ь н о. П р и м е р у р о к а в с т и л е ч а-ч а-ч а м о ж н о  у в и д е т ь з д е с ь).
П л ю с ы. Л а т и н о п о в ы ш а е т о б щ и й т о н у с о р г а н и з м а, т р е н и р у я с е р д е ч н о ­
с о с у д и с т у ю и д ы х а т е л ь н у ю с и с т е м ы, о т л и ч н о п р о р а б а т ы в а е т м ы ш ц ы п р е с с а, 
б е д е р, я г о д и ц, п р е д о т в р а щ а я р а з в и т и е ц е л л ю л и т а. К а ж д ы й и з в и д о в т а н ц а 
д е л а е т у п о р н а о т д е л ь н у ю г р у п п у м ы ш ц, п о э т о м у и д е а л ь н о з а д е й с т в о в а т ь и х 
в ко м п л е к с е.
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М и н у с ы. П р и н а л и ч и и с е р д е ч н о-с о с у д и с т ы х з а б о л е в а н и й  и п р о б л е м с 
о п о р н о-д в и г а т е л ь н ы м а п п а р а т о м л а т и н о п р о т и в о п о к а з а н о.
С о в р е м е н н ы е
Э т о п о н я т и е в к л ю ч а е т в с е б я м н о ж е с т в о т а н ц е в а л ь н ы х с т и л е й и 
н а п р а в л е н и й, н е п о х о ж и х д р у г н а  дру г а. Х о т я о б щ и й п р е д о к у н и х в с е-т а к и 
ес т ь — м о д е р н-б а л е т, с о з д а н н ы й А й с е д о р о й Д у н к а н в н а ч а л е XX ве к а к а к 
в ы з о в т р а д и ц и о н н о й, к л а с с и ч е с к о й х о р е о г р а ф и и. П о п у л я р н ы е ж е с е г о д н я 
д и с к о, бр е й к-д а н с, х и п-х о п, R&B, ха с т л, фа н к, т е к т о н и к п о я в и л и с ь с о в с е м 
н е д а в н о — на р у б е ж е ве к ов. С о в р е м е н н ы е т а н ц ы н е и м е ю т ч е т к и х н о р м и 
с т а н д а р т о в — им с в о й с т в е н н ы э к л е к т и к а, д и н а м и к а, б о л ь ш о е р а з н о о б р а з и е 
д в и ж е н и й.
П л ю с ы. Т р е н и р о в к и п р о х о д я т в б ы с т р о м т е м п е, з а д е й с т в о в а н ы вс е 
ос н о в н ы е г р у п п ы м ы ш ц, чт о с р а з у ж е о т р а ж а е т с я н а ф и г у р е, — он а 
с т а н о в и т с я ст р о й н о й, п о д т я н у т о й, с в ы р а ж е н н ы м м ы ш е ч н ы м р е л ь е ф о м.
М и н у с ы. С о в р е м е н н ы е т а н ц ы т р а в м о о п а с н ы, п о с к о л ь к у н а 
п р о д в и н у т о м у р о в н е в к л ю ч а ю т п р ы ж к и, с а л ь т о, д в и ж е н и я н а п о л у с о г н у т ы х 
н о г а х. П р и э т о м с т р а д а ю т к о л е н н ы е с у с т а в ы, и те м, у  ко г о эт о «сл а б о е 
з в е н о», л у ч ш е в ы б р а т ь д р у г о й в и д ф и т н е с а. П р о б л е м ы с п о з в о н о ч н и к о м, 
с е р д ц е м, с о с у д а м и т о ж е я в л я ю т с я п р о т и в о п о к а з а н и е м, к а к и в о з р а с т, — это 
т а н е ц м о л о д ы х, т е м п п о д с и л у э н е р г и ч н ы м и в ы н о с л и в ы м [18].
Т а к и м о б р а з о м, а с с о р т и м е н т о с н о в н ы х ф и т н е с -  у с л у г р а з н о о б р а з е н, 
ч т о с п о с о б с т в у е т п р и в л е ч е н и ю  бо л ь ш е г о ч и с л а п о т р е б и т е л е й.
Д о п о л н и т е л ь н ы е ф и т н е с -у с л у г и
Д о п о л н и т е л ь н ы е у с л у г и и г р а ю т н е м а л о в а ж н у ю  р о л ь в р а б о т е 
п р е д п р и я т и и п р е д о с т а в л я ю щ и х ф и т н е с - ус л у г и. Б у д е т л и я в л я т ь с я д а н н а я 
у с л у г а п л а т н о й и л и ж е в х о д и т ь в с т о и м о с т ь п а к е т а у с л у г о п р е д е л я е т с я 
п о л и т и к о й о р г а н и з а ц и и п р е д о с т а в л я ю щ е й да н н ы е у с л у г и  [22].
Д о п о л н и т е л ь н ы е у с л у г и т а к ж е к а к и о с н о в н ы е в к л ю ч а ю т  п е р е ч е н ь 
м е р о п р и я т и й, в с е о н и п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е 2.
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Т а б л и ц а 2 -  П е р е ч е н ь д о п о л н и т е л ь н ы х (с о п у т с т в у ю щ и х)  ф и т н е с- у с л у г
Н а з в а н и е у с л у г и
М е р о п р и я т и я
Д о п о л н и т е л ь н а я ( 
со п у т с т в у ю ща я)
ф и т н е с-т е с т и р о в а н и е; 
у с л у г и ра з д е в а л о к, д у ш е в ы х; 
п р е д о с т а в л е н и е п о л о т е н е ц; 
п р е д о с т а в л е н и е х а л а т о в, р а з о в ы х т а п о ч е к, 
к о с м е т и ч е с к и х н а б о р о в и д р у г и х ср е д с т в л и ч н о й 
ги г и е н ы;
п р е д о с т а в л е н и е п и т ь е в о й в о д ы и л и к у л е р о в с
в о д о й;
у с л у г и ф и т н е с-б а р а и л и у с л у г и п р е д п р и я т и й 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я д р у г и х ти п о в;
у с л у г и п о р е а л и з а ц и и с п о р т и в н о г о п и т а н и я 
и п и щ е в ы х до б а в о к;
п р е д о с т а в л е н и е ф и т о ч а е в в а с с о р т и м е н т е; 
г а р а н т и р о в а н н о е х р а н е н и е в е щ е й п о т р е б и т е л е й 
ус л у г, в т.ч. ц е н н ы х в е щ е й в и н д и в и д у а л ь н ы х с е й ф о в ы х 
я ч е й к а х;
у с л у г и со л я р и я;
С П А-у с л у г и, в т.ч. к р и о п р о ц е д у р ы, г а л о т е р а п и я; 
у с л у г и б а н ь р а з л и ч н ы х ви д о в; 
у с л у г и м а с с а ж а;
у с л у г и п о к о р р е к ц и и п и щ е в о г о ст а т у с а; 
у с л у г и с т р а х о в а н и я ж и з н и и з д о р о в ь я 
п о т р е б и т е л е й;
у с л у г и с а л о н а к р а с о т ы  (п а р и к м а х е р с к и е и 
к о с м е т и ч е с к и е ус л у г и);
у с л у г и д е т с к о й и г р о в о й ко м н а т ы; 
у с л у г и п р а ч е ч н о й;
п р е д о с т а в л е н и е п а р к о в к и д л я а в т о м о б и л е й 
п о т р е б и т е л е й ф и т н е с-у с л у г;
з а к а з и в ы з о в т а к с и п о з а к а з у п о т р е б и т е л е й; 
з а к а з би л е т о в в т е а т р ы, к и н о и д р у г и е с е р в и с н ы е 
у с л у г и п о з а к а з у п о т р е б и т е л е й;
п р е д о с т а в л е н и е б е с п р о в о д н о г о д о с т у п а в 
и н ф о р м а ц и о н н о-т е л е к о м м у н и к а ц и о н н у ю  се т ь И н т е р н е т 
(Wi-Fi)
П о с т а т и с т и к е д о п о л н и т е л ь н ы е у с л у г и п р и н о с я т до 50%  от о б щ е г о 
д о х о д а ф и т н е с кл у б а. О с н о в н о й д о х о д бу д у т п р и н о с и т ь  п р о д а ж а 
а б о н е м е н т о в, к л у б н ы х к а р т и р а з о в ы х п о с е щ е н и й, но ч е м ш и р е а с с о р т и м е н т 
д о п о л н и т е л ь н ы х у с л у г, т е м л у ч ш и е к о м ф о р т н ы е у с л о в и я  бу д у т с о з д а в а т ь с я 
д л я р е а л и з а ц и и о с н о в н ы х у с л у г [13].
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1.3Осо б е н н о с т и п р е д о с т а в л е н и я у с л у г ф и т н е с -  цен т р а м и при  
г о с т и н и ц а х
Ф и т н е с -  ц е н т р ы к л а с с и ф и ц и р у ю т с я п о ви д а м п о с е щ е н и я:
- за л ы, д о с т у п н ы е и с к л ю ч и т е л ь н о п о с т о я л ь ц а м д а н н о й го с т и н и ц ы. О н и 
о б ы ч н о з а н и м а ю т н е б о л ь ш у ю  п л о щ а д ь, п о с к о л ь к у в ы с о к а я п р о х о д и м о с т ь н е 
т р е б у е т с я. В п о л н е д о с т а т о ч н о п о м е щ е н и я в 60-80 кв.м ., ка к, н а п р и м е р, в 
г о с т и н и ц е «Г ар а ж» г о р о д а К р а с н о я р с к а. Эт и з а л ы н е п р и н о с я т 
д о п о л н и т е л ь н о й к о м м е р ч е с к о й п р и б ы л и, п о с к о л ь к у о б ы ч н о п р а в о 
п о л ь з о в а н и я и м и в к л ю ч а е т с я в с т о и м о с т ь н о м е р о в;
- з а л ы п р и о т е л я х с п о с о б н ы е о б с л у ж и в а т ь к р о м е п о с т о я л ь ц е в, 
п о с т о р о н н и х кл и е н т о в. Н а л и ч и е п о д о б н о г о ц е н т р а п р и н о с и т в л а д е л ь ц а м 
г о с т и н и ц ы д о п о л н и т е л ь н ы й д о х о д, и п о з в о л я е т п о д а т ь д о к у м е н т ы н а 
п р и с в о е н и е о т е л ю ч е т ы р е х з в е з д о ч н о г о ра н г а;
-з ал ы, н а х о д я щ и е с я п р и г о с т и н и ц а х п о л н о ц е н н ы е к о м м е р ч е с к и е 
ф и т н е с-ц е н т р ы со в с е м и с о о т в е т с т в у ю щ и м и а т р и б у т а м и.  О н и о с н а щ а ю т с я 
д о с т а т о ч н ы м к о л и ч е с т в о м з а л о в д л я т р е н и р о в о к п о р а з л и ч н ы м м е т о д и к а м и 
в и д а м ф и т н е с а (т р е н а ж е р н ы й, з а л ы д л я г р у п п о в ы х т р е н и р о в о к, д л я й о г и и 
т.д.), к о м п л е к т у ю т с я к о м а н д о й к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х т р е н е р о в и 
и н с т р у к т о р о в, д р у г и м и с о п у т с т в у ю щ и м и с л у ж б а м и (С П А- с а л о н, м а с с а ж н ы е 
к а б и н е т ы и т.д.). Н е р е д к о д л я о р г а н и з а ц и и т а к о г о ф и т н е с-ц е н т р а 
а д м и н и с т р а ц и я о т е л я п р о с т о с д а е т в а р е н д у с в о и п о м е щ е н и я о р г а н и з а ц и и, 
о с н о в н ы м н а п р а в л е н и е м д е я т е л ь н о с т и к о т о р о й я в л я е т с я  ф и т н е с [13].
С у щ е с т в у е т р а з н а я п о л и т и к а п о п р е д о с т а в л е н и ю  ф и т н е с  -  у с л у г 
к л и е н т а м, не п р о ж и в а ю щ и м в го с т и н и ц е. Р у к о в о д и т е л и н е к о т о р ы х г о с т и н и ц 
в ы с т у п а ю т р е з к о п р о т и в г о с т е й «со ст о р о н ы». У п р а в л я ю щ и е д р у г и х 
р а с с м а т р и в а ю т п о д о б н ы е п о с е щ е н и я с в о и х ф и т н е с- ц е н т р о в к а к в е р о я т н о с т ь 
и з в л е ч е н и я д о п о л н и т е л ь н о г о до х о д а. В д а н н о м сл у ч а е д л я п о с е т и т е л е й, не
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п р о ж и в а ю щ и х в г о с т и н и ц е и п о л ь з у ю щ и х с я у с л у г а м и ф и т н е с - ц е н т р а  
о п р е д е л я ю т п л а т у с о г л а с н о п р е й с к у р а н т у [7].
Д о л я г о с т и н и ц и д е т ещ е д а л ь ш е и д а е т в о з м о ж н о с т ь в с е м ж е л а ю щ и м 
в о с п о л ь з о в а т ь с я ф и т н е с -  у с л у г а м и г о с т и н и ц ы, п р и о б р е т а я к л у б н у ю к а р т у 
и л и а б о н е м е н т н а ви з и т. С у щ е с т в у е т м н о г о в и д о в р а з л и ч н ы х к л у б н ы х карт:
- по д л и т е л ь н о с т и п о с е щ е н и я ф и т н е с- ц е н т р а с о г л а с н о  к о н к р е т н ы м 
д н я( м е с я ц, п о л г о д а, го д);
- по ч и с л у п о с е т и т е л е й ( и н д и в и д у а л ь н а я к а р т а, н а д в о и х, с е м е й н а я и
т.д.);
-по в р е м е н и п о с е щ е н и я в т е ч е н и е с у т о к ( ве ч е р н я я, д н е в н а я, у т р е н н я я);
-по д н я м н е д е л и ( в ы х о д н ы е дн и, бу д н и е и т . д .)[11].
К л и е н т ы, я в л я ю щ и е с я в л а д е л ь ц а м и к л у б н ы х к а р т, и м е ю т  
о п р е д е л е н н ы е п р и в и л е г и и, н е ж е л и г о с т и, п о с е щ а ю щ и е ф и т н е с- ц е н т р 
э п и з о д и ч е с к и. Н а и б о л е е п р и в л е к а т е л ь н о й я в л я е т с я с к и д к а н а у с л у г и ц е н т р а. 
Ч и с л о к л и е н т о в, я в л я ю щ и х с я в л а д е л ь ц а м и к а р т д о л ж н о бы т ь о п т и м а л ь н ы м с 
т о й ц е л ь ю, ч т о б ы н е с о з д а в а т ь п е р е г р у з к у з а л о в и н е у д о б с т в о д л я о с н о в н ы х 
к л и е н т о в ( го с т е й оте л я).
В п о м е щ е н и я х ф и т н е с - ц е н т р а  р а с п о л а г а ю т с т е л л а ж и д л я п р е д м е т о в 
л и ч н о г о п о л ь з о в а н и я, п о л о т е н е ц. Д л я м у ж ч и н и ж е н щ и н  п р е д у с м о т р е н ы 
р а з г р а н и ч е н н ы е п о м е щ е н и я, в к о т о р ы х о б я з а т е л ь н о н а л и ч и е д у ш е в ы х к а б и н 
с р а з д е в а л к а м и с ф е н а м и и с у ш и л к а м и д л я к у п а л ь н и к о в , т у а л е т о в, ра к о в и н.
В б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в о б с л у ж и в а н и е п о с е т и т е л е й ф и т н е с- ц е н т р о в 
н а ч и н а е т с я с 7 ча с о в у т р а и з а к а н ч и в а е т с я в 23 ч а с а  в е ч е р а, бе з п е р е р ы в о в 
ра б о т ы. В о з м о ж н а и к р у г л о с у т о ч н а я ра б о т а. В о б я з а н н о с т и с о т р у д н и к о в 
в х о д и т с о з д а н и е б л а г о п р и я т н о й а т м о с ф е р ы д л я о т д ы х а,  з а б о т а о кл и е н т а х. 
О б я з а т е л ь н о н а л и ч и е д в у х с о т р у д н и к о в в о д н у см е н у, д л я т о г о, ч т о б ы он и 
м о г л и п р е р ы в а т ь с я н а о т д ы х и п р и н я т и е п и щ и п о о ч е р е д н о, с м е н я я д р у г 
друг а.
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В е с ь м а ко м ф о р т н о, е с л и о т е л ь и м е е т о т д е л ь н ы й л и ф т, в к о т о р о м 
п р о ж и в а ю щ и е г о с т и м о г у т п о п а д а т ь н е п о с р е д с т в е н н о в ф и т н е с -ц е н т р . В 
д а н н о м с л у ч а е п о с т о я л ь ц ы м о г у т н е и м е т ь оп а с е н и й б ы т ь з а м е ч е н н ы м и в 
с п о р т и в н о й ф о р м е, х а л а т е и л и т а п о ч к а х д р у г и м и г о с т я м и о т е л я, т а к ка к 
л и ф т,п р о х о д я м и м о в с е х бе з и с к л ю ч е н и я э т а ж е й, о с т а н а в л и в а е т с я р я д о м с 
це н т р о м.
П р и я т н а я о б с т а н о в к а -  о б я з а т е л ь н о е у с л о в и е п о м е щ е н и й ф и т н е с - 
цен т р а. Т а к ж е эт о х о р о ш е е о с в е щ е н и е и д о с т а т о ч н о е с в о б о д н о е п р о с т р а н с т в а 
м е ж д у о б о р у д о в а н и е м. Н а в х о д е- п р а в и л а п о с е щ е н и я[11 ].
Д л я т о г о, ч т о б ы п о д д е р ж и в а т ь в ы с о к и й у р о в е н ь ч и с т о т ы п о с е т и т е л е й 
п р о с я т п о л ь з о в а т ь с я т а п о ч к а м и о д н о р а з о в о г о п о л ь з о в а н и я, р у к о в о д с т в о 
д о л ж н о с л е д и т ь з а  д о с т а т о ч н ы м и х н а л и ч и е м в ф и т н е с -  цен т р е. К р о м е то г о 
м о г у т п р е д о с т а в л я т ь с я б а н н ы й х а л а т и с р е д с т в а и н д и в и д у а л ь н о й ги г и е н ы.
В б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в п о п а с т ь в п о м е щ е н и е ф и т н е с -  ц е н т р а от е л е й 
вы с о к о г о к л а с с а м о ж н о и с п о л ь з у я м а г н и т н у ю  к а р т у д л я  с ч и т ы в а ю щ е г о 
у с т р о й с т в а з а м к а дв е р и. К л и е н т ы, к о т о р ы е я в л я ю т с я п о с т о я л ь ц а м и от е л я, 
м о г у т п о л у ч и т ь т а к у ю  к а р т у в о б м е н н а к л ю ч от но м е р а. Р а б о т н и к п о м е щ а е т 
ег о в к о н в е р т, с п о м е т к о й н о м е р а к о м н а т ы и к л ю ч а от  ш к а ф ч и к а. К о г д а 
г о с т ь з а к о н ч и л с в о ю р а б о т у в ф и т н е с- ц е н т р е, п р о и с х о д и т о б р а т н ы й обм ен. 
А н а л о г и ч н а я п р о ц е д у р а с о в е р ш а е т с я и с к л у б н о й к а р т о й, п р е д ъ я в л я е м о й 
г о с т я м, не ж и в у щ и м в г о с т и н и ц е. Л и ш ь с т е м о т л и ч и е м , чт о в м е с т о н о м е р а 
ко м н а т ы, у к а з ы в а е т с я н о м е р к а р т ы кл у ба. С о т р у д н и к и о б я з а н ы в л а д е т ь 
т о ч н о й и н ф о р м а ц и е й о то м, кт о н а д а н н ы й м о м е н т н а х о д и т с я в ф и т н е с -  
цен т р е. Эт о н е о б х о д и м о дл я в е р н о г о в ы с т а в л е н и я сч е т о в, а т а к ж е д л я т о г о, 
ч т о б ы п е р е д а в а т ь ср о ч н у ю и н ф о р м а ц и ю, п о л у ч е н н у ю п о т е л е ф о н у [22].
Д е т и до 16 л е т и м е ю т в о з м о ж н о с т ь п о с е щ а т ь ф и т н е с -  ц е н т р т о л ь к о со 
вз р о с л ы м и. П р е ж д е ч е м п о с е щ а т ь п л а в а т е л ь н ы й б а с с е й н , р е к о м е н д у е т с я 
п р и н и м а т ь душ. Г ос т я м, и м е ю щ и м в о л о с ы б о л ь ш о й д л и н ы, и х з а в я з а т ь и л и 
за к о л о т ь. В п л а в а т е л ь н о м ба с с е й н е з а п р е щ а е т с я и с п о л ь з о в а т ь р е з и н о в ы е
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л о д к и, н а д у в н ы е м а т р а ц ы и д р у г и е п р е д м е т ы д л я в о д н ы х иг р. Т а к ж е 
з а п р е щ е н ы п р ы ж к и с б о р т о в в д ж а к у з и и ба с с е й н. Д л я о б е с п е ч е н и я 
с а н и т а р н о й и г и г и е н и ч е с к о й ч и с т о т ы в о д ы, в б а с с е й н е  и д ж а к у з и с л е д у е т 
б ы т ь в к у п а л ь н о м к о с т ю м е л и б о п л а в к а х. З а п р е щ е н о с т а в и т ь п о с у д у, 
с т о л о в ы е п р и б о р ы, бо к а л ы, ф у ж е р ы н а  к р а я бор т о в. Т а к ж е в п р а в и л а х 
с л е д у е т н а п о м н и т ь о то м, чт о э т а  з о н а я в л я е т с я м е с т о м д л я о т д ы х а и з д е с ь 
н е ж е л а т е л ь н ы г р о м к и е р а з г о в о р ы м е ж д у с о б о й и по т е л е ф о н у [7].
В т о м сл у ч а е, е с л и п р о и з о ш л а п р е д н а м е р е н н а я п о р ч а и м у щ е с т в а 
ф и т н е с - ц е н т р а , то в з и м а е т с я п л а т а с о о т в е т с т в у ю щ а я м а т е р и а л ь н о м у 
ущ е р б у.
Т а к и м о б р а з о м, с у щ е с т в у ю т р а з л и ч н ы е ф о р м ы о к а з а н и я ф и т н е с -  у с л у г 
п р и го с т и н и ц е. К а к а я ф о р м а бу д е т ф у н к ц и о н и р о в а т ь - о п р е д е л я е т с я 
в л а д е л ь ц а м и г о с т и н и ц и п о л и т и к о й п р е д п р и я т и я.
1.4 К в а л и ф и к а ц и о н н ы е т р е б о в а н и я, п р е д ъ я в л я е м ы е к п е р с о н а л у  
ф и т н е с- це н т р а г о с т и н и ц ы
В ш т а т н о м р а с п и с а н и и г о с т и н и ц в с т р е ч а ю т с я р а з л и ч н ы е  н а з в а н и я 
п е р с о н а л а ф и т н е с- це н т р а. О д н и о т е л и в с в о е м ш т а т е и м е ю т г р у п п у 
т р е н е р о в во г л а в е со с т а р ш и м т р е н е р о м и о д н о г о м а с с а ж и с т а. Д р у г и е ж е 
п р е д п о ч и т а ю т н а з в а н и е и н с т р у к т о р и с п е ц и а л и с т п о м а с с а ж у. В о с н о в н о й ж е 
м а с с е о т е л е й н е с у щ е с т в у е т у з к о й с п е ц и а л и з а ц и и с о г л а с н о о с у щ е с т в л е н и ю 
т е х и л и и н ы х ра б о т, и в е с ь ш т а т ф и т н е с -  ц е н т р а в л а д е е т в с е м и н а в ы к а м и 
о б с л у ж и в а н и я к л и е н т о в, и м а с с а ж  н е я в л я е т с я и с к л ю ч е н и е м. В п о д о б н ы х 
п р е д п р и я т и я х о б ш и р н о и с п о л ь з у е т с я к о н ц е п ц и я в з а и м о з а м е н я е м о с т и.
В с в о е й р а б о т е п е р с о н а л ф и т н е с -  ц е н т р а н а п р я м у ю п о д ч и н я е т с я 
р у к о в о д и т е л ю  а д м и н и с т р а т и в н о- х о з я й с т в е н н о й с л у ж б ы го с т и н и ц ы. В 
п р о ц е с с е д е я т е л ь н о с т и р а б о т н и к и ц е н т р а и м е ю т о ч е н ь т е с н ы й к о н т а к т со
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с л у ж б о й п и т а н и я г о с т и н и ц ы, п р а ч е ч н о й, п о э т а ж н ы м п е р с о н а л о м ( 
с у п е р в а й з е р а м и и г о р н и ч н ы м и).
Т р е н е р ы и и н с т р у к т о р ы ф и т н е с -  ц е н т р а г о с т и н и ц ы о б я з а н ы з н а т ь 
ос н о в н ы е п р и н ц и п ы ф и з и о л о г и и, п с и х о л о г и и и о с н о в ы ф о р м и р о в а н и я 
п е р с о н а л ь н ы х ф и т н е с -  пр о г р а м м. В и х п р я м ы е о б я з а н н о с т и в х о д и т 
о с у щ е с т в л е н и е п е р с о н а л ь н ы х т р е н и р о в о к, п р е д о с т а в л е н и е у с л у г с е р в и с а, 
к о н с у л ь т а ц и я п о с е т и т е л е й п о в о п р о с у з д о р о в ь я и ф и т н е с а, г р у п п о в ы е 
т р е н и р о в к и, п е р с о н а л ь н ы е т р е н и р о в к и.
К в а л и ф и к а ц и о н н ы е т р е б о в а н и я, к о т о р ы е п р е д ъ я в л я ю т с я к 
т р е н е р с к о м у с о с т а в у ф и т н е с -  ц е н т р а г о с т и н и ц ы :
1. С р е д н е -  сп е ц и а л ь н о е с п о р т и в н о е л и б о м е д и ц и н с к о е  о б р а з о в а н и е.
2. В л а д е н и е н а в ы к а м и м а с с а ж а ( ст а ж д е я т е л ь н о с т и -  н е м е н е е 2 лет).
3. В л а д е н и е а н г л и й с к и м я з ы к о м н а д о с т а т о ч н о х о р о ш е м  у р о в н е, 
в к л ю ч а я с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й н а б о р сл ов[1].
Д о л ж н о с т н ы е о б я з а н н о с т и р а б о т н и к о в ф и т н е с -  ц е н т р а от е ля. О б щ и е 
п о л о ж е н и я. П е р с о н а л а б с о л ю т н о в с е х с м е н ф и т н е с - ц е н т р а о б я з а н :
-в л а д е т ь з н а н и я м и о к а з а н и я п е р в о й м е д и ц и н с к о й п о м о щ и;
-в л а д е т ь к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и н а в ы к а м и м а с с а ж а;
-в е с т и н а б л ю д е н и е з а л ю д ь м и, н а х о д я щ и м и с я в ба с с е й н е, п р и 
н е о б х о д и м о с т и о к а з ы в а т ь н у ж н у ю  п о м о щ ь;
-с п о р т и в н а я ф о р м а в с е г д а д о л ж н а в ы г л я д е т ь ч и с т о й, в ы г л а ж е н н о й и 
оп р я т н о й;
-о б щ и й в н е ш н и й ви д д о л ж е н б ы т ь а к к у р а т н ы м ( у д е в у ш е к - л е г к и й 
м а к и я ж, м и н и м у м у к р а ш е н и й, е с л и в о л о с ы д о с т а т о ч н о д л и н н ы е - с о б и р а ю т с я 
в х в о с т и л и ко с у);
-ф о р м и р о в а т ь п р и в е т л и в у ю и к о м ф о р т н у ю  а т м о с ф е р у;
-о с у щ е с т в л я т ь к о н т р о л ь з а и с п р а в н о с т ь ю в с е г о о с н а щ е н и я; 
-п р и д е р ж и в а т ь с я п р а в и л т е х н и к и б е з о п а с н о с т и и п о ж а р н о й 
б е з о п а с н о с т и;
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-пр о я в л я т ь и н т е р е с и з а б о т у о п о с е т и т е л я х ф и т н е с -  ц е н т р а, о к а з ы в а т ь 
н е о б х о д и м у ю к в а л и ф и ц и р о в а н н у ю  п о м о щ ь;
-п р е д о с т а в л я т ь к о н с у л ь т а ц и и п о п о л ь з о в а н и ю  п о м е щ е н и я и 
о б о р у д о в а н и я ф и т н е с -  це н т р а;
-и м е т ь н а в ы к и с о с т а в л е н и я и н д и в и д у а л ь н о й ф и т н е с -  п р о г р а м м ы; 
-о с у щ е с т в л я т ь к о н т р о л ь в ы п о л н е н и я г о с т я м и п р а в и л п о в е д е н и я в 
ф и т н е с -  це н т р е;
-п р и в о з н и к н о в е н и и к а к о г о-л и б о и н ц и д е н т а, о б р а щ а т ь с я к 
р у к о в о д и т е л ю  а д м и н и с т р а т и в н о- х о з я й с т в е н н о й сл у ж б ы;
-с о х р а н я т ь д о с т а т о ч н о в ы с о к и й у р о в е н ь ч и с т о т ы п о м е щ е н и й ф и т н е с -  
ц е н т р а и р а б о ч е г о м е с т а в ч а с т н о с т и;
-з н а т ь п р е й с к у р а н т ц е н н а о к а з ы в а е м ы е п л а т н ы е у с л у г и;
-о б л а д а т ь н а в ы к а м и, з н а н и я м и н е о б х о д и м ы х д л я р а б о т ы  
к о м п ь ю т е р н ы х п р о г р а м м;
-у м е т ь в ы п о л н я т ь н е о б х о д и м ы е к а с с о в ы е оп е р а ц и и;
-у м е т ь в е с т и ф и н а н с о в у ю д о к у м е н т а ц и ю;
-о с у щ е с т в л я т ь к о н т р о л ь з а а с с о р т и м е н т о в п р о д у к т о в и  н а п и т к о в в ба р е; 
-о с у щ е с т в л я т ь к о н т р о л ь з а н а л и ч и е м и н ы х н е о б х о д и м ы х  п р е д м е т о в д л я 
о с у щ е с т в л е н и я п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и;
-п р о д в и г а т ь у с л у г и ф и т н е с -  ц е н т р а з а сч е т ре к л а м ы;
-о с у щ е с т в л я т ь п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  р а б о ч у ю д е я т е л ь н о с т ь  в 
с о о т в е т с т в и и со с т а н д а р т а м и о б л у ж и в а н и я в д а н н о м ф и т н е с -  це н т р е; 
-п р и н и м а т ь у ч а с т и е в о б у ч е н и и в н у т р и п р е д п р и я т и я;
-з а н и м а т ь с я о б у ч е н и е м н о в ы х р а б о т н и к о в ф и т н е с -  це н т р а;
-с о х р а н я т ь д р у ж е л ю б н ы е о т н о ш е н и я с р а б о т н и к а м и д р у г и х сл у ж б 
от е л я, о к а з ы в а т ь в з а и м о п о м о щ ь [1]
В ф и т н е с -  ц е н т р а х г о с т и н и ц вы с о к о г о к л а с с а в о д н у с м е н у д о л ж н о 
т р у д и т с я п о д в а ра б о т н и к а. Х о р о ш и м в а р и а н т о м с ч и т а е т с я, к о г д а о д и н из 
с о т р у д н и к о в з а н и м а е т с я р а б о т о й с к л и е н т а м и -  э т о т р е н е р, а д р у г о й
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п о д д е р ж а н и е м вы с о к о г о у р о в н я ч и с т о т ы и п о р я д к а - а д м и н и с т р а т о р. В 
с о о т в е т с т в и и с к о н ц е п ц и е й в з а и м о з а м е н я е м о с т и б у д е т п р а в и л ь н о и 
с п р а в е д л и в о, е с л и в с л е д у ю щ у ю с м е н у р а б о т н и к и п о м е н я ю т с я р о л я м и [15].
Т а к и м о б р а з о м, п о д о б н о е р а с п р е д е л е н и е о б я з а н н о с т е й д а е т 
в о з м о ж н о с т ь ч е т к о р а з д е л и т ь ф у н к ц и и с о т р у д н и к о в ф и т н е с -  ц е н т р а, 
с о п р я ж е н н ы е с о б с л у ж и в а н и е м п о с е т и т е л е й.
1.5Сос т о я н и е и п ер с п е к т и в ы р а з в и т и я р ы н к а ф и т н е с -  у с л у г в Ро с с и и
О т е ч е с т в е н н ы й р ы н о к ф и т н е с - у с л у г н а ч а л св о е с т а н о в л е н и е 15-17 ле т 
на з ад. И м е н н о в э т о т п е р и о д в Р о с с и ю  и з-з а г р а н и ц ы с т а л и п р о н и к а т ь 
р а з л и ч н ы е м о д н ы е ве я н и я, од н о из к о т о р ы х -  п р е д с т а в л е н и е о т о м, ка к 
в а ж н о и м е т ь к р а с и в у ю с п о р т и в н у ю ф и гу р у. Ф и т н е с п р и ш е л в н а ш у с т р а н у 
к а к н а в и д е о к а с с е т а х с з а п и с я м и п р о г р а м м, т а к и в в и д е п р а к т и ч е с к и х 
з а н я т и й, м а с т е р-к л а с с о в, н а к о т о р ы е к на м с т а л и п р и е з ж а т ь а м е р и к а н с к и е 
п р о ф е с с и о н а л ы. Н а З а п а д е к э т о м у в р е м е н и у ж е б ы л и с о з д а н ы р а з л и ч н ы е 
п р о г р а м м ы, н а р а б о т а н б о л ь ш о й оп ы т, к о т о р ы м м ы и с м о г л и 
в о с п о л ь з о в а т ь с я. С т е х п о р по в с е й Р о с с и и о т к р ы л о с ь  м н о ж е с т в о ф и т н е с- 
кл у б о в. Р о с с и й с к и й р ы н о к у с л у г ф и т н е с а в н а с т о я щ е е в р е м я вс е ещ е 
н а х о д и т с я в с т а д и и с т а н о в л е н и я и о т с т а е т от з а п а д н о г о н а 20-30 лет. О б ъ е м 
р о с с и й с к о г о ф и т н е с - р ы н к а с о с т а в л я е т о к о л о 1% от о б щ е м и р о в о г о р ы н к а, 
о б ъ е м р ы н к а ф и т н е с-у с л у г Р о с с и и п р е в ы ш а е т $ 1 млр д.  В о с н о в н о м, он 
с о с р е д о т о ч е н в М о с к в е и С а н к т-П е т е р б у р г е, в то в р е м я к а к в р е г и о н а х н и ш а 
ф и т н е с-у с л у г п р а к т и ч е с к и н е з а н я т а [12].
В н а с т о я щ е е в р е м я в Р о с с и и ф и т н е с о м з а н и м а е т с я о ч е н ь м а л о е 
к о л и ч е с т в о л ю д е й. П о д а н н ы м В Ц И О М , к о л и ч е с т в о з а н и м а ю щ и х с я 
ф и т н е с о м с о с т а в л я е т в с е г о 3% от о б щ е й ч и с л е н н о с т и н а с е л е н и я Р о с с и и, 
т о г д а к а к в С Ш А -14,1% на с е л е н и я, а в В е л и к о б р и т а н и и -  6%. П о с к о л ь к у с
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г о д а м и ч и с л о п р и в е р ж е н ц е в ф и т н е с а в Р о с с и и и д р у г и х  с т р а н а х ра с т е т, 
р е з е р в ы у р о с с и й с к о г о ф и т н е с р ы н к а оч е н ь в е л и к и [18 ].
П о д а н н ы м и с с л е д о в а т е л ь с к о й к о м п а н и и NeoAnalytics, в п о с л е д н и е 
г о д ы р ы н о к ф и т н е с - у с л у г в Р о с с и и р о с в с р е д н е м н а  10-15% в год. 
К о л и ч е с т в о ф и т н е с -  к л у б о в в Р о с с и и н а п е р и о д с 201 0 по 2016 год 
п р е д с т а в л е н ы н а р и с у н к е 3.
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Р и с у н о к 3 -  К о л и ч е с т в о ф и т н е с -  к л у б о в в Р о с с и и н а  п е р и о д 2010-2016
г., ед.
С е й ч а с р ы н о к в ц е л о м н а х о д и т с я в ст а г н а ц и и. З н а ч и т е л ь н о 
у в е л и ч и л а с ь с т о и м о с т ь с т р о и т е л ь с т в а т и п о в о г о ф и т н е с  - к л у б а, о с о б е н н о в 
р а з в и т ы х ре г и о н а х. Т е м п ы о т к р ы т и я н о в ы х кл у б о в с н и ж а ю т с я. В бл и ж а й ш е е 
в р е м я о ж и д а е т с я о б р а т н ы й эф ф е к т: и г р о к и бу д у т о т к а з ы в а т ь с я от
м а л о р е н т а б е л ь н ы х и н е р е н т а б е л ь н ы х кл у б о в в сл у ч а е, е с л и у н и х не 
п о л у ч и т с я н а й т и к о м п р о м и с с с а р е н д о д а т е л я м и и о п т и м и з и р о в а т ь 
ф и н а н с о в у ю д е я т е л ь н о с т ь. По п р о г н о з а м э к с п е р т о в, с и т у а ц и я у х у д ш и т с я к 
о с е н и и б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о кл у б о в б у д е т з а к р ы т о. С о д н о й ст о р о н ы, эт о 
з а м е д л я е т р а з в и т и е от р а с л и. С д р у г о й -  п р е д о с т а в л я е т п р е к р а с н у ю 
в о з м о ж н о с т ь к р у п н ы м ф и т н е с-о п е р а т о р а м р а с ш и р и т ь с о б с т в е н н у ю  се т ь з а
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с ч е т о т к р ы т и я н о в ы х к л у б о в н а о с в о б о д и в ш и х с я п л о щ а д я х н а 
п р и в л е к а т е л ь н ы х у с л о в и я х [19].
Э к с п е р т ы в ы д е л я ю т р я д о с о б е н н о с т е й в р а з в и т и и р е г и о н а л ь н ы х 
р ы н к о в ф и т н е с-у с л у г. О с н о в н ы м о т л и ч и е м я в л я е т с я то,  чт о п р о в и н ц и я н а 
н е с к о л ь к о л е т о т с т а е т о т с т о л и ц ы в р а з в и т и и ф и т н е с - и н д у с т р и и, од н а к о, в 
бо л е е к р у п н ы х г о р о д а х в н а с т о я щ е е в р е м я п о я в л я ю т с я к л у б ы п р е м и у м- 
кл а с с а, в бо л е е м а л е н ь к и х г о р о д а х ц и в и л и з о в а н н о г о ф и т н е с а п р а к т и ч е с к и 
не т. Ф и т н е с-ц е н т р ы н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н ы в к р у п н ы х г о р о д а х с 
н а с е л е н и е м ок о л о и л и св ы ш е 1 млн. ч е л о в е к, гд е н а и л у ч ш и м о б р а з о м р а з в и т а 
и н ф р а с т р у к т у р а и и м е ю т с я вс е п р е д п о с ы л к и д л я и н т е н с и в н о г о р а з в и т и я, 
п р и ч е м во в с е х в о з м о ж н ы х с е г м е н т а х рын к а.
Р е г и о н а л ь н ы й р ы н о к ф и т н е с-у с л у г з а п о л н е н н е з н а ч и т е л ь н о по 
ка ж д о м у и з ц е н о в ы х с е г м е н т о в и в м е н ь ш е й с т е п е н и н и ж н е м у, чт о 
п р е д п о л а г а е т п о в ы ш е н н ы й сп р о с в о с о б е н н о с т и н а п о л ь з о в а н и е у с л у г а м и 
кл у б о в э к о н о м-к л а с с а. С р е д и у ч а с т н и к о в р ы н к а п р и с у т с т в у ю т к а к м е с т н ы е 
с п о р т и в н ы е к л у б ы, с т р е м я щ и е с я ф о р м и р о в а т ь с о б с т в е н н ы е се т и и 
у в е л и ч и в а т ь п л о щ а д и п о м е щ е н и й, т а к и м о с к о в с к и е се т и, и м е ю щ и е с в о и х 
ф р а н ч а й з и в ре г и о н а х. С е т и у ж е п р о н и к л и в Х а б а р о в с к , С а р а т о в, Н и ж н и й 
Н о в г о р о д, Са м а р у, Е к а т е р и н б у р г, У ф у, Р о с т о в-н а-Д о н у  и д р у г и е кр у п н ы е 
г о р о д а [12].
Со г л а с н о п р о г н о з у «Э к с п р е с с-О б з о р», о с н о в н ы й п о т е н ц и а л р а з в и т и я 
о т р а с л и в д а л ь н е й ш е м б у д е т п р и х о д и т ь с я н а б и з н е с, п о з и ц и о н и р у ю щ и й с я в 
с р е д н е м ц е н о в о м с е г м е н т е, а в р е г и о н а х, п о м и м о н е г о , н а с е г м е н т «эко н о м 
п л ю с». Это с в я з а н о с п о я в л е н и е м с н а ч а л а кл у б о в вы с о к о г о ц е н о в о г о 
с е г м е н т а, а в д а л ь н е й ш е м -  р а з в и т и е м бо л е е н и з к и х ц е н о в ы х с е г м е н т о в. Че м 
бо л е е к о н к у р е н т о с п о с о б е н р ы н о к, т е м ч а щ е р у к о в о д и т е л и бу д у т 
к о р р е к т и р о в а т ь с в о и д е й с т в и я, т е м г л у б ж е п р и д ё т с я и с с л е д о в а т ь н о в ы е 
с т и м у л ы и м о т и в а ц и ю кл и е н т а. К о м п а н и и б у д у т в ы н у ж д е н ы п о с т о я н н о 
а н а л и з и р о в а т ь и и с к а т ь бо л е е э ф ф е к т и в н ы й п о д х о д к п о к у п а т е л ю. Э к с п е р т ы
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у в е р я ю т, чт о в б л и ж а й ш е е в р е м я ф и т н е с п е р е с т а н е т б ы т ь р о с к о ш ь ю, а с т а н е т 
д о с т у п е н в с е м сл о я м н а с е л е н и я. О д н о й и з в а ж н е й ш и х т е н д е н ц и й р а з в и т и я 
ф и т н е с-и н д у с т р и и н а  бл и ж а й ш и е г о д ы, б у д е т д а л ь н е й ш е е у в е л и ч е н и е 
о б о р о т н ы х с р е д с т в в д а н н о й с ф е р е.И н в е с т о р ы бу д у т и с к а т ь г р а м о т н ы х 
п р о ф е с с и о н а л о в с п о с о б н ы х о р г а н и з о в а т ь р а б о т у с о в р е м е н н о г о ф и т н е с-к л у б а, 
к р у п н ы е о п е р а т о р ы бу д у т а к т и в н о п р о н и к а т ь в р е г и о н ы , г д е им т а к ж е 
п о н а д о б я т с я п р о ф е с с и о н а л ы и т е и д р у г и е бу д у т г о т о в ы п р е д л о ж и т ь 
с п е ц и а л и с т а м х о р о ш и е ф и н а н с о в ы е с р е д с т в а з а  с о т р у д н и ч е с т в о [18].
Т а к и м о б р а з о м, д а в о ц е н к у с о с т о я н и ю о т р а с л и р ы н к а ф и т н е с-у с л у г в 
Р о с с и и м о ж н о с д е л а т ь о с н о в н ы е вы в о д ы:
- р о с с и й с к и й р ы н о к ф и т н е с-у с л у г я в л я е т с я д о с т а т о ч н о  м о л о д ы м, 
п о э т о м у с т е п е н ь ег о н а с ы щ е н н о с т и оч е н ь н и з к а п о с р а в н е н и ю с д р у г и м и 
с т р а н а м и;
- в о т л и ч и е от д р у г и х ст р а н, п е р в ы е ф и т н е с-к л у б ы р а з в и в а л и с ь 
п р е и м у щ е с т в е н н о в с е г м е н т е п р е м и у м-к л а с с а. О д н а к о в  н а с т о я щ е е в р е м я 
и д е т а к т и в н о е о с в о е н и е с р е д н е г о ц е н о в о г о се г м е н т а;
- д а л ь н е й ш и й р е з е р в р о с т а р о с с и й с к о г о р ы н к а ф и т н е с- у с л у г 
с о с р е д о т о ч е н, п р е ж д е в с е г о, в р а з в и т и и ср е д н е г о ц е н о в о г о с е г м е н т а;
- р о с с и й с к и й р ы н о к ф и т н е с у с л у г р а з н о о б р а з е н к а к в с е г м е н т а р н о м 
ас п е к т е, т а к и р е г и о н а л ь н о м. В ст о л и ц е и к р у п н ы х г о р о д а х д о с т а т о ч н о е 
к о л и ч е с т в о к л у б о в п р е м и у м с е г м е н т а, в то в р е м я к а к в м а л ы х г о р о д а х 
ц и в и л и з о в а н н о г о ф и т н е с а п р а к т и ч е с к и нет.
1.6 Со с т о я н и е и п е р с п е к т и в ы р а з в и т и я р ы н к а ф и т н е с -  у с л у г в г.  
К р а с н о я р с к
В н а ш е в р е м я ф и т н е с-и н д у с т р и я, н е с о м н е н н о, и м е е т оч е н ь х о р о ш у ю 
п е р с п е к т и в у р о с т а в Р о с с и и и в К р а с н о я р с к е в ч а с т н о с т и, с в я з а н н у ю с р о с т о м 
д о х о д о в н а с е л е н и я, р а с т у щ и м в н и м а н и е м к к у л ь т у р е з д о р о в ь я, р о с т о м
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к о н к у р е н т н о с т и о т е ч е с т в е н н о й э к о н о м и к и. Р ы н о к и м е е т  в ы с о к у ю 
и н в е с т и ц и о н н у ю п р и в л е к а т е л ь н о с т ь, в о з м о ж н ы п о г л о щ е н и я о д н и х 
у ч а с т н и к о в р ы н к а д р у г и м и, с л и я н и я кл у б о в в к р у п н ы е се т и, р а з в и т и е 
ф р а н ч а й з и н г а, п р и х о д н а к р а с н о я р с к и й р ы н о к к р у п н ы х ф е д е р а л ь н ы х и г р о к о в
[19].
С е г о д н я ф и т н е с-б и з н е с с ч и т а е т с я о д н и м и з н а и б о л е е 
р е н т а б е л ь н ы х.Д и н а м и к а р о с т а ч и с л а ф и т н е с-ц е н т р о в в К р а с н о я р с к е з а 
п о с л е д н и е 5 л е т п р е д с т а в л е н а н а р и с у н к е 4.
Р и с у н о к 4 - Д и н а м и к а р о с т а ч и с л а ф и т н е с-к л у б о в в К р а с н о я р с к е
З а  2014-2016 го д ч и с л о ф и т н е с-к л у б о в вы р о с л о п р и м е р н о в 3 ра з а, н а 
д а н н ы й м о м е н т и х к о л и ч е с т в о р о в н я е т с я 208, что о т р а з и л о с ь и н а об ъ е м е 
п р е д л о ж е н и я ф и т н е с - усл у г. О б ъ е м п р е д л о ж е н и я ф и з к у л ь т у р н о-с п о р т и в н ы х 
у с л у г (н а м а р т 2016 го д а) о р и е н т и р о в а н п р и м е р н о н а 81 тыс. че л о в е к; 
к о л и ч е с т в о п о с е т и т е л е й (то ес т ь о б ъ е м р е а л и з о в а н н о г о с п р о с а) - о ко л о 50,7 
тыс. че л о в е к. Н е в о с т р е б о в а н н ы м и о с т а л и с ь п р и м е р н о 1 2,5 % фит н е с - усл уг: 
к о л и ч е с т в о з а н и м а ю щ и х с я з н а ч и т е л ь н о м е н ь ш е в у т р е н н и е ч а с ы и во вн о в ь 
о т к р ы в ш и х с я кл у б а х[19].
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С а м а я в ы с о к а я к о н ц е н т р а ц и я ф и т н е с-к л у б о в - в Ц е н т р а л ь н о м  и 
Ж е л е з н о д о р о ж н о м р а й о н а х. Н а и б о л ь ш а я ч а с т ь в с е х ф и т н е с-ц е н т р о в г о р о д а, а 
им е н н о 85 %, со с р е д о т о ч е н а н а  л е в о м б е р е г у К р а с н о я р с к а, чт о у к а з ы в а е т н а 
н е р а ц и о н а л ь н о е и б е с с и с т е м н о е р а з в и т и е р ы н к а д а н н о й  с ф е р ы ус л уг. 
С е г о д н я б о л ь ш и н с т в о с п о р т и в н ы х о р г а н и з а ц и й г л а в н о й с в о е й ц е л ь ю ст а в я т 
п о л у ч е н и е п р и б ы л и и с л а б о о р и е н т и р о в а н ы н а п р и в л е ч е н и е с р е д н е- и 
м а л о о б е с п е ч е н н ы х кл и е н т о в.
В з а в и с и м о с т и о т к о л и ч е с т в а о д н о в р е м е н н о з а н и м а ю щ и х с я к л и е н т о в 
м о ж н о в ы д е л и т ь с л е д у ю щ и е к а т е г о р и и ф и т н е с - кл у б о в:  м а л ы е (до 50 
че л о в е к), ср е д н и е (о т 151 до 700), кр у п н ы е (о т 701 до 2 600), к л у б ы-г и г а н т ы 
(б о л е е 2 600)[19].
О к о л о п о л о в и н ы р ы н к а п р е д с т а в л е н о в г. К р а с н о я р с к е н е б о л ь ш и м и 
ф и т н е с- к л у б а м и, к о т о р ы е п р е д л а г а ю т п о с е т и т е л я м т о л ь к о г р у п п о в ы е 
з а н я т и я; н е м н о г о м е н ь ш е з а в е д е н и й, г д е к р о м е г р у п п о в ы х т р е н и р о в о к 
п р е д с т а в л е н ы та к ж е з а н я т и я в т р е н а ж е р н о м з а л е; с а м а я н е б о л ь ш а я ч а с т ь -  
ф и т н е с-к о м п л е к с ы, п р е д л а г а ю щ и е р я д д о п о л н и т е л ь н ы х у с л у г (сау н а, 
ба с с е й н, с а л о н ы к р а с о т ы и пр.).
С е г м е н т к р у п н ы х ф и т н е с-ц е н т р о в з а п о л н е н м е н е е ч е м н а п о л о в и н у. К 
ни м м о ж н о о т н е с т и т а к и е з а в е д е н и я, к а к «Э к с е л е н т», «Те н н и с Х о л л», 
«С о к о л», «Ко л и з е й», «Strongo». Н е б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о  к р у п н ы х ф и т н е с- 
ц е н т р о в в К р а с н о я р с к е э к с п е р т ы о б ъ я с н я ю т т е м, ч т о д л я о т к р ы т и я п о д о б н о г о 
к о м п л е к с а н е о б х о д и м ы к о л о с с а л ь н ы е ср е д с т в а. Е с л и в н е б о л ь ш о й ф и т н е с- 
к л у б (о б щ е й п л о щ а д ь ю  150-200 кв. м) н у ж н о п е р в о н а ч а л ь н о в л о ж и т ь 
м и н и м у м 500 тыс. ру б., то и н в е с т и ц и и в к р у п н ы й ф и т н е с-ц е н т р и с ч и с л я ю т с я 
д е с я т к а м и и да ж е с о т н я м и м и л л и о н о в. Н а п р и м е р, с у м м а  и н в е с т и ц и й в 
с т р о и т е л ь с т в о ф и т н е с - ц е н т р «Э к с е л е н т» с о с т а в и л а 2 40 м л н руб. Т а к и е 
в л о ж е н и я п о д с и л у т о л ь к о к р у п н ы м п р е д п р и я т и я м. С т р о и т е л ь с т в о 
«Э к с е л е н т а» п р о ф и н а н с и р о в а л а к о м п а н и я «Н о р и л ь с к и й н и к е л ь»,
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«Те н н и с Х о л л» - з а в о д «К р а с ц в е т м е т», «Со к о л» - Кр а М З . Э к с п е р т ы 
от м е ч а ю т, ч т о с р е д н я я о к у п а е м о с т ь п о д о б н ы х ф и т н е с-г и г а н т о в -  5-7 л е т [12].
З а и н т е р е с о в а н н о с т ь в н а ш е м р е г и о н е п р о я в л я ю т т а к и е к р у п н ы е 
р о с с и й с к и е се т и к а к «WorldClass» и «С т р а т а П а р т н е р с ». Та к, п о с л е д н я я 
г о т о в а р а б о т а т ь в К р а с н о я р с к е п о ф р а н ч а й з и н г у. О д н а к о а к т у а л ь н ы м 
о с т а е т с я в о п р о с -  н а с к о л ь к о г о т о в ы и н в е с т о р ы.
С а м и ф е д е р а л ь н ы е и г р о к и п о д т в е р ж д а ю т с в о ю з а и н т е р е с о в а н н о с т ь в 
К р а с н о я р с к е. Р у к о в о д и т е л ь д е п а р т а м е н т а р а з в и т и я с е т е й WorldClass и 
«Ф и з к у л ь т» о п р е д е л и л, чт о К р а с н о я р с к оч е н ь п е р с п е к т и в е н и п р и в л е к а т е л е н 
д л я д а н н о й ко м п а н и и. В д а н н ы й м о м е н т р а с с м а т р и в а е т с я н е с к о л ь к о 
п р е д л о ж е н и й п о о р г а н и з а ц и и ф и т н е с - ц е н т р а  в э т о м г о р о д е, о д н а к о п о к а он и 
не у с т р а и в а ю т к о м п а н и ю  п о р я д у п а р а м е т р о в. К а к т о л ь к о б у д е т н а й д е н ы 
у с т р а и в а ю щ и й п а р т н е р и п л о щ а д к а, п о д х о д я щ а я п о д о р г а н и з а ц и ю ф и т н е с- 
к л у б а, с р а з у о т к р ы т и я н е з а с т а в и т се б я жда т ь.
В д а л е к о й п е р с п е к т и в е н а м е с т н ы й р ы н о к м о г у т з а й т и и з а п а д н ы е 
и г р о к и. Н а п р и м е р, се т ь 24hourfitness, по п р о г н о з а м э к с п е р т о в, с о б и р а е т с я 
з а х о д и т ь в Р о с с и ю в бл и ж а й ш и е д в а г о д а [19].
Н а д а н н ы й ж е м о м е н т б о л ь ш у ю ч а с т ь к р а с н о я р с к о г о р ы н к а ф и т н е с - 
ц е н т р о в з а н и м а ю т н е б о л ь ш и е к л у б ы, и м е ю щ и е н и з к у ю р е н т а б е л ь н о с т ь, 
м е н е е 10%. Это о б ъ я с н я е т с я д в у м я п р и ч и н а м и: с е з о н н о с т ь д а н н о г о б и з н е с а и 
н е о б х о д и м о с т ь п о с т о я н н ы х и н в е с т и ц и й в р а з в и т и е клу б а.
Б о л ь ш а я ч а с т ь д о х о д а т р а т и т с я н а  с о д е р ж а н и е т е х н и ч е с к о й ба зы, 
р е м о н т и м о д е р н и з а ц и ю  за в е д е н и я. Х о р о ш и й и н т е р ь е р и  о б о р у д о в а н и е -  э т о 
л и ц о к о м п л е к с а. П о т р е б и т е л ь с е г о д н я д о с т а т о ч н о т р е б о в а т е л е н, на 
п р о т е р т ы х с т е п а х з а н и м а т ь с я н е ст ан ет. С л е д у е т о т м е т и т ь, ч т о о б о р о т ы 
ф и т н е с -ц е н т р о в л е т о м у м е н ь ш а ю т с я б о л е е ч е м в 5 ра з , а с а м ы м «гл у х и м» 
м е с я ц е м с ч и т а е т с я авг ус т.
В К р а с н о я р с к е з а н и м а ю т с я ф и т н е с о м п о с т о я н н о н е б о л е е 5% го р о ж а н, 
25% ж и т е л е й п о с е щ а ю т х о т я бы ин о г д а. Р е з у л ь т а т ы с о ц и о л о г и ч е с к о г о
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о п р о с а, п р о в е д е н н о г о с р е д и п о с е т и т е л е й р я д а ф и т н е с- ц е н т р о в г о р о д а, 
п о д т в е р д и л и, чт о о с н о в н ы м и п о т р е б и т е л я м и ф и т н е с-у с л у г я в л я ю т с я 
м о л о д е ж ь (о т 20 до 30 л е т) и ж е н щ и н ы с р е д н е г о во з р а с т а, г о т о в ы п о с е щ а т ь 
ф и т н е с -ц е н т р 2-3 р а з а в не д е л ю[12].
Н а и б о л е е в о с т р е б о в а н ы в К р а с н о я р с к е г р у п п о в ы е за н я т и я. 
П о т р е б и т е л и, г о т о в ы е к и н д и в и д у а л ь н ы м п р о г р а м м а м, п о к а в м е н ь ш и н с т в е.
Т р а д и ц и о н н о п о п у л я р н ы в г о р о д е р а з л и ч н ы е п р о г р а м м ы:  си л о в о й 
ф и т н е с, й о г а, п и л а т е с, т а н ц е в а л ь н ы е н а п р а в л е н и я.
А н а л и з р ы н к а ф и т н е с- у с л у г г. К р а с н о я р с к п о к а з а л, ч т о н а и б о л е е 
в о с т р е б о в а н ы с е г о д н я д в а в и д а у с л у г - а э р о б и к а и б о д и б и л д и н г. И х 
п р е д о с т а в л я ю т с о о т в е т с т в е н н о 82 и 67 % фи т н е с-к л у б о в го р о д а. М е н е е 
р а з в и т ы д е т с к и е в и д ы с п о р т а и а к в а а э р о б и к а - 18 % ф и т н е с-ц е н т р о в. В 
п о с л е д н е е в р е м я а к т и в н о р а з в и в а е т с я о к а з а н и е д о п о л н и т е л ь н ы х у с л у г 
п о т р е б и т е л я м. С ц е л ь ю п о в ы ш е н и я к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и п р и м е р н о 70 % 
вс е х к л у б о в К р а с н о я р с к а и м е ю т в с в о е м р а с п о р я ж е н и и п а р и к м а х е р с к и е, 
с а у н ы, с о л я р и и, ф и т н е с-б а р ы, к о с м е т о л о г и ч е с к и е к а б и н е т ы и т. п. Но 
н а и б о л е е у с п е ш н о й п р а к т и к о й п о п р и в л е ч е н и ю  к л и е н т о в  я в л я е т с я р а з в и т и е 
с е р в и с н ы х у с л у г, к у д а м о г у т в х о д и т ь б е с п л а т н а я м и н е р а л ь н а я во д а, б а с с е й н 
и др. Д а н н ы й в и д у с л у г с е г о д н я в К р а с н о я р с к е п р е д о с т а в л я е т 21 % кл у б о в
[19].
С е г о д н я ф и т н е с-к л у б ы к р а е в о г о ц е н т р а в е д у т п о л и т и к у  о т с е и в а н и я 
с л у ч а й н ы х п о т р е б и т е л е й, п о э т о м у р а з о в о е п о с е щ е н и е п р и м е р н о н а 25-30 % 
до р о ж е, ч е м п о с е щ е н и е п о аб о н е м е н т у. Т а к ж е в ф и т н е с -к л у б а х г о р о д а 
с л о ж и л а с ь о п р е д е л е н н а я с и с т е м а ски д о к. В н е к о т о р ы х к л у б а х с к и д к и 
п е н с и о н е р а м, с т у д е н т а м  и д е т я м с о с т а в л я ю т до 7 % от  з а я в л е н н о й в 
пр е й с к у р а н т е с т о и м о с т и ус л у г. П р и м е р н о н а 10 % де ш е в л е з а н я т и я до 17 
часо в. Т а к и м о б р а з о м а д м и н и с т р а ц и я кл у б о в п ы т а е т с я с т и м у л и р о в а т ь сп р о с 
н а у т р е н н и е з а н я т и я, и з б е ж а т ь п р о с т а и в а н и я п о м е щ е н и й и у в е л и ч и т ь 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь р а б о ч е г о п е р и о д а. О с н о в н о й сп р о с н а ф и т н е с-у с л у г и
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п р и х о д и т с я н а в е ч е р н е е в р е м я (с 17 до 22 час о в). В ф и т н е с-к л у б а х, ко т о р ы е 
ф у н к ц и о н и р у ю т бо л е е п о л у г о д а и и м е ю т х о р о ш у ю  р е п у т а ц и ю, во в р е м я 
с е з о н а (з и м а - ве с н а) п р а к т и ч е с к и н е в о з м о ж н о вз я т ь а б о н е м е н т н а в е ч е р н е е 
в р е м я, да ж е н е с м о т р я н а в ы с о к и е ц е н ы [12].
Т а к и м о б р а з о м, в п е р в о м р а з д е л е р а с с м о т р е н а н о р м а т и в н а я 
д о к у м е н т а ц и я, р е г л а м е н т и р у ю щ а я п р е д о с т а в л е н и е ф и т н е с -  у с л у г, в 
с о о т в е т с т в и и с не й б ы л а п р е д с т а в л е н а к л а с с и ф и к а ц и я ф и т н е с -  усл уг. 
И з у ч е н ы а с п е к т ы п р е д о с т а в л е н и я ф и т н е с -  у с л у г, т а к и е к а к с п е ц и ф и к а 
ф и т н е с -  у сл у г, п р а в и л а п о с е щ е н и я ф и т н е с-ц е н т р о в, к в а л и ф и к а ц и о н н ы е 
т р е б о в а н и я, п р е д ъ я в л я е м ы е к р а б о т н и к а м ф и т н е с- це н т р а. П р е д с т а в л е н 
а н а л и з р ы н к а ф и т н е с - у с л у г  в ц е л о м п о Р о с с и и и г. К р а с н о я р с к у в ч а с т н о с т и, 
ч т о п о м о ж е т в д а л ь н е й ш е м в е р н о р а з р а б о т а т ь м е р о п р и я т и я п о р е а л и з а ц и и 
ф и т н е с -  у с л у г п р и г о с т и н и ц е «А ж у р» г. Ш а р ы п о в о.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
А к т у а л ь н о с т ь в ы б р а н н о й т е м ы о б е с п е ч е н а к о н к у р е н ц и е й  
г о с т и н и ч н ы х к о м п л е к с о в, чт о п р и в о д и т к с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  н е то л ь к о 
г о с т и н и ч н ы х у с л у г, н о и о с н о в н ы х и д о п о л н и т е л ь н ы х ф и т н е с - у с л у г 
п р е д п р и я т и я, р а з р а б о т к е и в н е д р е н и ю с о в е р ш е н н о н о в ы х.
Ц е л ь ю  д и п л о м н о й р а б о т ы я в л я л а с ь р а з р а б о т к а м е р о п р и я т и й по 
р е а л и з а ц и и ф и т н е с -  у с л у г н а п р и м е р е г о с т и н и ц а «А ж у р» г. Ш а р ы п о в о
О б ъ е к т о м и с с л е д о в а н и я я в л я л и с ь ф и т н е с -у с л у г и  п р е д о с т а в л я е м ы е 
ф и т н е с - ц е н т р о м го с т и н и ц ы.
П р е д м е т о м и с с л е д о в а н и я я в л я л и с ь м е р о п р и я т и я п о р е а л и з а ц и и ф и т н е с
-  у с л у г н а п р и м е р е г о с т и н и ц ы «Ажу р».
В п р о ц е с с е а н а л и з а р ы н к а ф и т н е с -  у с л у г п р и г о с т и н и ц а х п о г. 
К р а с н о я р с к у и г. Ш а р ы п о в о п р и г о с т и н ц е бы л а д о с т и г н у т а п о с т а в л е н н а я 
ц е л ь и р е ш е н ы о с н о в н ы е з а д а ч и ра б о т ы.
В п е р в о м р а з д е л е р а з о б р а н ы  о с н о в н ы е т е о р е т и ч е с к и е п о д х о д ы к 
т а к о м у п о н я т и ю к а к ф и т н е с -  у с л у г а, бы л а и з у ч е н а к л а с с и ф и к а ц и я ф и т н е с -  
у с л у г, о с о б е н н о с т и и с п е ц и ф и к а п р е д о с т а в л е н и я ф и т н е с -  у с л у г п р и 
г о с т и н и ц а х. Б ы л из у ч е н р ы н о к ф и т н е с -  у с л у г п о Р о с с и и и г. К р а с н о я р с к.
В о в т о р о м р а з д е л е п о д р о б н о и з у ч е н р ы н о к ф и т н е с -  у с л у г п р и 
г о с т и н и ц а х г. К р а с н о я р с к и г Ш а р ы п о в о, д л я в ы я с н е н и я п о т р е б и т е л ь с к и х 
п р е д п о ч т е н и й и и х о т н о ш е н и е к у с л у г а м н а п р е д п р и я т и я х, п р е д о с т а в л я ю щ и х 
ф и т н е с - усл у г и.
В т р е т ь е м р а з д е л е, о с н о в ы в а я с ь н а р е з у л ь т а т а х п р о в е д е н н о г о 
и с с л е д о в а н и я,р а з р а б о т а н ы м е р о п р и я т и я п о р е а л и з а ц и и ф и т н е с -  у с л у г н а 
п р и м е р е г о с т и н и ц ы «Аж у р». Б ы л о п р е д л о ж е н о:
• р е к о н с т р у к ц и я и п е р е о с н а щ е н и е д е й с т в у ю щ е г о п р е д п р и я т и я, н а 
т е р р и т о р и и к о т о р о г о п р е д л а г а е т с я р е а л и з о в ы в а т ь ф и т н е с - 
у с л у г и;
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• ор г а н и з а ц и я у с л у г п о о р г а н и з а ц и и и п р о в е д е н и ю т р е н и н г о в и 
с п о р т и в н о-о з д о р о в и т е л ь н ы х за н я т и й;
• о р г а н и з а ц и я д о п о л н и т е л ь н ы х у с л у г -  ф и т н е с -  ба р, с о л я р и й, 
с а у н а
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